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Han 'dicho estos días políticos y pe-
riodistas que la actual huelga minera 
ES una de las más-trascendentales cues-
tiones surgidas en el curso de la histo-
ria de Inglaterra. 
Para nosotros es tan exacta la anterior 
proposición, que no dudaríamos en afir-
mar que la ley del salario mínimo, apro-
bada ya en una de las Cámaras, marca 
el principio de una nueva época en la 
historia constitucional inglesa: la del ad-
venimiento de la democracia directa. 
Aunque se visten y adornan de todo el 
Aparato de Soberanos, hace ya mucho 
tiempo que dejaron de serlo los Reyes 
de Inglaterra. Vencidos en su encarniza-
da lucha con el Parlamento, los Monar-
cas ingleses saben que les va el Trono en 
oponerse á la voluntad de las Cámaras. 
Por eso, aunque la Consti tución'les auto-
riza para oponer su veto á las leyes, co-
nociendo . qub esta prerrogativa es letra 
muerta, no han hecho serio uso de ella 
'desde hace más de dos siglos, desde 1707. 
Tampoco es hoy soberana la Cámara de 
los Lores. Lo fué en un tiempo, l^asta el 
punto de hallarse reunidas en etki*.-Ías 
más preciosas prerrogativas soberanas,, que 
de hecho había perdido la Corona.. Pero, 
andando el tiempo, los lores, lo mismo 
4ue el Rey, perdieron su -soberanía, que 
les arrebató la Cámara de los Comunes. 
Opinión unánime de todos los trata-
distas de Derecho político es que hoy la 
encarnación del "Poder soberano reside, 
con la única excepción de los Estados 
Unidos, en las Cámaras populares, y en 
Inglaterra, más que en ningún otro pun-
to, es exacta la tesis. ¿No hemos presen-
ciado, pocos años hace, la humillación 
sufrida por la Cámara aristocrática in-
glesa, por querer «poncrfi€ á la voluntad 
de la Cámara popnkr? 
Después de estas hreTÍsimas nociones, 
Bxaminemo& el hecho que .motiva este ar-
La Cámara popular inglesa, la en es-
íos tiempos verdadera soberana dentro 
«de aquel sistema constitucional, se ve 
obligada á aprobar una ley que la Cá-
mara no quisiera aprobar, cuya iniciati-
va ella no ha tenido, que no ha nacido 
Hentro de su seno. La Cámara de los 
Comunes, pues, obra constreñida, obliga-
ida, forzada por un poder superior. 
Y ésta es la gravísima cuestión., que en 
el fondo de este movimiento se encierra. 
[La de que hay en Inglaterra un poder su-
perior al del Parlamento; la de que la 
soberanía pasa á una agrupación extra-
parlamentaria; la de que allí, no sólo el 
(Rey y los lores son figuras decorativas, 
^ino que están camino de serlo también 
los comunes; la de que la Gran Breta-
ñ a va hacia la democracia directa, va al 
(plebiscito. 
Porque esta ley 'del salario mínimo es 
una ley plebiscitaria. Ha sido aprobado 
yirectamente por el pueblo, aunque al 
Exterior aparezca otra cosa. La ley no na-
ció en el Parlamento, ni quedó aproba-
ida por los trescientos cuarenta y ocho di-
putados que votaron en pro, no; la ley 
nació en las grandes cuencas mineras, en 
Jas galerías de carbón, en los condados y 
^n el país de Gales; fué aprobada por la 
Federación de los mineros, y cuando los 
representantes de los trabajadores de las 
minas vinieron en Comisión á Londres y 
ise entrevistaron con el Gobierno,'no v i -
nieron á pedir ó suplicar, vinieron á exi-
gir; no llamaron á las puertas del Parla-
mento inglés en son de súplica, sino que 
las golpearon reciamente, en son de ame-
naza. 
Y el orgulloso y altivo Parlamento, 
amedrentado, azorado, aturdido, se apre-
sura á dar forma legal á las exigencias, 
imposiciones más bien, de la Federación 
de los mineros. 
¿Quién es en Inglaterra el Soberano? 
¿El Rey? ¿Los lores? ¿Los comunes? ¿O 
acaso una organización extraparlamenta-
ria? ¿En manos de quién quedan los des-
tinos de aquella gran nación? ¿Cómo du-
dar de que estos obreros, como vulgar-
mente se dice, han aprendido ya el ca-
mino, j7 que los que hoy saben imponer-
se al Parlamento, mañana, alentados por 
este primer triunfo, extendida y robuste-
cida su organización, se impondrán más 
fácilmente? 
Harto saben los jefes socialistas que á 
esto van, y no se recatan en decirlo. 
Echauri nos escribía hace un par de 
días desde Londres:-
Tora Maun, el jefe raás caracterizado del 
socialismo, declaraba ayer en Bradford que 
ni él ni sus araigos han de permitir que las 
cuestiones industriales se RESUELVAN 
POR LA INTROMISIÓN DEL ESTADO, 
N I QUE LOS SALARIOS SEAN FIJADOS 
POR TRIBUNALES, SINO POR LOS MIS-
MOS TRABAJADORES en cada industria 
por medio de huelgas generales «de simpa-
tía», que tampoco consentiremos se declaren 
ilegales, ó si se declaran tales, será como 
si nada se hubiera declarado. Si el Gobier-
no—añadió amenazador Tora Maun—HACE 
OTRA COSA QUE NO SEA OBLIGAR Á. 
LOS PATRONOS A CONCEDER EL SA-
LARIO MÍNIMO, en el momento mismo se 
declararán en huelga todos los empleados 
de ferrocarriles y transportes para a5'-udar 
á le» mineros. 
Imposible expresarse con mea claridad. 
E l Estado y lo« Tribunales, aun siendo 
y llamándose populares, aun estando ele-
gidor por el pueblo, no inspiran confian-
za al leader socialista, quien no consenti-
rá que se entrometan á resolver cuestio-
nes que solamente atañen á los mismos 
obreros. 
Es decir, que ellos mismos dictan la 
ley que el Parlamento y el Gobierno con-
firmarán más tarde. 
Inglaterra, pues, va á ser gobernada 
por una democracia directa. 
Concluiremos por donde comenzamos. 
Estamos en uno de los momentos cul-
minantes de la historia constitucional in-
glesa; tal vez nos sea dado presenciar, á 
poco que vivamos, la decadencia del po-
der de la Cámara popular, la cual será 
sustituida por las grandes Asociaciones 
obreras, únicas árbitras de la suerte de 
Inglaterra. 
Dentro de tres años celebrarán los in-
gleses el séptimo centenario -del otorga-
miento de la Carta Magna por Juan Sin 
Tierra, documento considerado como el 
origen de las libertades inglesas y el 
principio de la decandencia del Poder 
real. 
Cuenían que Juan Sin Tierra, al otor-
garle, decía, refiriéndose á los 24 varones 
reunidos en Runj-nicdc: ((Han puesto sus 
veinticuatro coronas sobre la mía.» 
A l conceder hoy el salario mínimo, el 
Parlamento inglés, bien puede decir que 
han puesto sobre su voluntad la de más 
de un millón de mineros, que al decla-
rarse en huelga paralizan la vida del co-
loso, hiriéndole en el corazón,- que es su 
portentoso comercio. 
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Nueva acción en Melilla. 
Un jefe y tres oficiales, muertos. 
Un jefe y dos oficiales, heridos. 
Veintinueve soldados, muertos. 
Cuarenta y siete soldados, heridos. 
Se hcibia dejado á los moros largo tiem-
m o descansar, aprovisionarse, aumentar 
la harka, escoger el sitio y casi la hora 
¡del combate. Se formaron diversas colum-
bas relativamente pequeñas. 
Se hizo la consabida retirada, y en ella 
y de las fuerzas que lq efectuaron fueron 
Jas bajaba 
E l libro <3e la experiencia: 
á naide le enseña «a, 
^Como- si jamás hubiéramos peleado 
£on moros, ni en Marruecos.., 
E l Qoblerno inglés, que ha hecho 
yotar ert la Cámara de los Comunes 
el salario m í n i m O y se ha opuesto á que 
fprospere una enmienda en la que se fija-
Iba en moneda contante dicho mínimum. 
ILo deja al acuerdo de Juntas mixtas de 
patronos, obreros y autoridades. 
Esto reduce á bien poco la eficacia de 
9a obra legislativa- de Mr* Asquith y con-
firma, nuestra opinión de que no resuel-
OJ.e, n i poco ni mucho: nada. 
Las escenas qu& se desarrollan en al-
'gunos hogares son horrorosas. 
A ratos pensamos que esta.explolación 
'ijv.e haceií unos obreros de ios otros im-
tyidiéndoles trabajar, aunque los suyos pe-
rezcan de hambre, en razóti de lograr 
H objetivo de las huelgas, es tan culpar 
lhh como la que se atribuye á. los patro-
nos, y desde luego más palpable y evi-
dente, 
+ 
De las negociaciones franco-españolas, 
pojpo nuevo. M~ Poincaré afirma que se 
prosiguen con la mayor cordialidad por 
ambas partes. 
Habrá que c r ée lo , aun cuando no lo 
parezca. ^ 
De política interior, absoluiamente na-
da..^ En el Consejo de ministros se apro-
baron innumerables expedientes. 
Parece que alguno de los ministros úl-
timamente dimisionarios, si no ha deja-
do dinero en el ministerio, en cambio, su 
legado de expedientes por despachar no 
tiene f in. 
Los esfuerzos para aumentar la pro-
ducción hullera nacional llegan un poco 
tarde._ Menos mal que al cabo, se han, es 
decir, se han no, se van á hacer..i 
+ 
E l proceso 'de la secuestradora, á pesar 
de los horrores qu-c cada día delata, en 
Madrid no ha conseguido despertar la 
avidez curiosa que otros dramas judicia-
les de menor trascendencia. 
Si graves son lop crímenes 'de Enrique-
ta Mart i , los Vicios sociales que suponen 
no le van en zaga. Vicios, mezcla cruel 
y sórdida de egoísmo é ignorancia.-
Los infaníicidios se cometieron porque 
aún hay quien cree en curanderos, y es-
tima que la tisis, él sarampión, el mal de 
corazón^ etc., se 'curan con grasa de 
niño.,* 
~ , t 
R. R. 
LO DE LA 
i i B r 
Ayer mañana, á las once, se celebró la 
solemne inaguración del uuevo: templo de 
la Virgon de la Paloma. 
Desde una hora ante» del acto un gentío 
inmenso fte agolpaba ea las calles inmedia-
tas á la iglesia. 
Los balcones lucían vistosas colgaduras. 
El Interior del templo. 
El interior del templo estaba espléndi-
damente iluminado con luces eléctncaü y 
profusión de velas. 
A la izquierda del altar mayor, se había 
colocado el trono para los Reyes, de tercio-
pelo rojo, recamado de oro, con flores de 
lis. A la izquierda del trono estaban varios 
sillones de damasco para las demás perso-
nas reales. 
La baranda que separa el altar mayor del 
resto del templo se hallaba cubierta toda 
ella de azucenas y rosas blancas. Con clave-
les, camelias y alelíes estaban igualmente 
adornados el altar mayor y los otros seis 
altares de la iglesia. t • 
A las diez y media, bajo palio, hizo su 
entrada en el templo el excelentísimo señor 
Obispo de Madrid-Alcalá, y poco después 
los excelentísimos señores Cardenal rTouiin-
cio monseñor Vico, y Obispo de Sión. 
Lo mismo en el centro del templo, que en 
el coro y en las tribunas, la concurrencia era 
extraordinaria. 
Todas las señoras tocaban su cabeza con 
mantilla negra, y en su mayoría llevaban 
colgando del cuello Ja cinta 5̂  medalla de la 
Congregación de la Paloma. 
Las personas reales. 
Poco antes de las once llegó la Infanta 
Isabel, á quien acompañaba la señorita de 
Beltrán de Lis; inmediatamente después la 
Infanta Doña María Teresa, acompañada por 
el marqués de SaJi Felices de Aragón y la 
condesa de Mirasol. 
Luego llegaron el Infante Don Carlos y 
la Infanta Doña Luisa, con el ayudante de 
S. A., marqués de Hoyos. 
A poco hicieron su entrada en el tem-
plo los Reyes y las personas de su séquito. 
La Reina Doña María Cristina iba acom-
pañada por el marqués de Aguilar de Campeo 
y la duquesa de la Conquista. 
De servicio con. SS. MM. iban el marqués 
de la Torrecilla, la duquesa de San Carlos, 
el conde de Aybar y un ayudante de órdenes 
del Rey. 
EN LA ADMINISTRACION DE «EL DEBA-
TE» SE CANJEAN LOS VALES DE «LA 
GACETA DEL NORTE» POR B I L L E T E S 
PARA E L SORTEO ANUNCIADO EN ESTE 
ULTIMO 'PERIODICO. 
«LA GACETA DEL NORTE» PUBLICARA 
SUS VALES HASTA E L DIA 26 DEL CO-
RRIENTE. 
Llevaba el Soberano el uniforme de 
capitán general de Caballería de Ca-
zadores de María Cristina. La Reina Vic-
toria lucía bajo el abrigo de pieles, precioso 
traje negro. Como las demás damas, llevaba 
prendida la mantilla negra. 
Las augustas personas fueron recibidas 
á la puerta del templo por la duquesa de 
Montellano, la señorita de Barrenechea y él 
conde de Esteban Collantes, en representa-
ción de la Junta de Damas, y el párroco, 
vSr. Vahillo, que ofreció el agua bendita. 
Bajo palio, cuyas varas llevaban los sacer-
dotes de la nueva iglesia, y á los acordes 
de la Marcha Real, entraron los Reyes en 
el templo, precedidos del Obispo de Sión. 
La misa. 
En la misa ofició de pontifical el exce-
lentísimo señor Obispo de Madrid-Alcalá, 
auxiliado por dos canónigos de la Santa 
Iglesia Catedral. 
El terno que vistió el Prelado es uno, r i -
quísimo, del siglo xvnr, bordado en oro, y 
perteneciente también á la Catedral. 
El cáliz, de oro, ©s una valiosa donación 
de la Reina madre Doñá María Cristina. 
La orquesta y la Capilla Isidoriana, di-
rigidas por el maestro Asensio, interpretó 
la niisa en la mayor, del maestro Eslava. 
El ofertorio fué ejecutado por el organis-
ta bilbaíno Sr. Ganiola, y el Ave-María. 
cantada por el célebre barítono Sr. Tabuyo. 
El sermón. 
A l terminar el Evangelio ocupó la sagra-
da cátedra el ilustre orador y auditor de la 
Rota padre Luis Calpena, que pronunció 
un sermón elocuentísimo. 
Comenzó diciendo que si unas veces la 
Majestad Real se manifiesta grande al fren-
te de los Ejércitos y sabia presidiendo se-
siones académicas, todavía aparece más 
grande y simpática en actos como el de 
ayer, en que el corazón del Rey vibra al 
unísono con el de sus vasallas. 
Añadió que el pueblo de Madrid tiene mu-
chas y muy grandes devociones, como son 
Nuestra Señora de Atocha y la Almudena; 
pero la devoción mayor, la más popular, 
la más madrileña, es la que rinde á su Vir-
gen de la Paloma. 
En párrafos brillantísimos hizo resaltar 
qué el título de la Paloma es altamente teo-
lógico y litúrgico, porque todo e l ' Misterio 
de la Encamación del Verbo y de la Divina 
Maternidad fué obra del Espíritu Santo, 
L o s o r á c u l o s 
d e l a p o l í t i c a 
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NUESTROS POETAS 
S a l u t a c i ó n al e s t á n d a r 
Salve, estandarte augusto, enseña victoriosa, 
cifra la raás pnapiada del uacional honor, 
do la Patria ol espirita, que abatió la desgracia, 
entre tus recios plieguca acogimiento halló. 
Cual la hoja de motora presta el calor do nido 
on que la oruga labra su lenta gestación, 
el estandarte es nido en que la Patria aguarda 
de un resurgir glorioso el anhelado albor. 
Y aeí como on sintiendo de primavera el beso, 
que trae nueva vida, nueva fuerza y calor, 
la oruga so transforma en gaya mariposa, 
que esplendorosa luce á los rayos del sol, 
cuando pasen las horas amargas de la prueba, 
de ese paño bendito, de niorado color, 
surgirá nuevamente la Patria, mariposa 
que cubra con sus alas el solar ospafiol. 
CARLOS HERNANDEZ DE HERRERA 
pues, según el Evangelio, ha aparecido re-
petidas veces en forma de paloma. 
Entonó un himno á la hu¡mildad de la 
Virgen, cuya figura no aparece cuando el 
Hijo de Dios era aclamado por las gentes, 
sino en las amarguras del Calvario. 
Hizo la historia del origen y desarrollo 
de la devoción á la Virgen de la Paloma, 
recordando los milagros que ha realizado. 
Sus últimas palabras fueron para pedir la 
bendición de la Virgen para cuantos se ha a 
interesado en la magna obra del templo, pava 
los Reyes, para el cura párroco y para el pue-
blo de Madrid, que es el pueblo noble y fuer-
te de la Virgen de la Paloma. 
Termina el acfo. 
A l terminar la misa, cinco niñas, Palomita 
Falcó, hija de la duquiesa de Montellano; 
María Cristina Falcó, hija m a ^ r de los mar-
queses de la Mina y ahijada de la Reina 
Doña María Cristina; María Pérez de Guz-
mán, hija de la condesa de Torre-Arias; y 
Rosario Silva, hija de la duquesa de Alia-
ga, hicieron una colecta entre los fieles, con 
destino á los gastos de la nueva iglesia. 
Comenzaron por los Reyes y los Infantes. 
Cada una de las augustas personas depositó 
en las bandejas de plata ó bolsos de tercio-
pjelo bordado, que las niñas llevaban,, una 
onza de oro. 
La colecta fué wwxy crecida. 
Poco después de la una finalizó el acto. 
Por la farde. 
Durante toda la tarde estuvo abierta al pú-
blico la nueva iglesia, que hasta las ocho de 
la noche vióse llena de fieles. 
A las cuatro comenzó el septenario en ho-
nor de la Virgen de la Paloma, el cual cos-
tea la Real Congregación, que preside Su 
Alteza la Infanta Doña María Teresa. 
Después de rezarse un rosario, subió al 
púlpito el padre Calpena, quien con palabra 
elocuente, disertó por espacio de una hora 
sobre el «Primer dolor de la Virgen», ó sea 
la profecía de Simeón. 
Seguidamente se rezó el septenario, y el 
párroco de la Paloma, D. Ceferino Vahillo, 
dió la bendición á los asistentes. 
Terminó el acto religioso con el Stabat 
Mater, que interpretó la capilla Mateos. 
• En días sucesivos, á la misma hora, con-
tinuarán estos ejercicios, dando la bendición 
á los fieles el Obispo de Sión, el provisor ge-
neral de la Diócesis, el deán de la Catedral 
y otros eminentes sacerdotes. 
LEASE EN SEGUNDA PLANA: 
«LA CRONICA DE LONDRES», DE NUES-
TRO ENVIADO ESPECIAL, E L REDACTOR 
DE «EL DEBATE», SEÑOR ECHAURI. 
EN TERCERA PLANA: 
TELEGRAMAS DE MELILLA , CON LAS 
BAJAS D E L COMBATE D E L PASADO 
VIERNES. 
La política tiene siempre una indiscutible 
actualidad que en determinados momentos 
embarga la pública atención, monopolizando 
el comentario. E L DEBATE, reconociéndolo 
así y entendiendo que en estas grandes tr i -
bunas de la publicidad debe de.oirse de vez 
en cuando la voz de los políticos, á ellos 
acude, en una serie de interviews, que de 
seguro resultarán interesantes para nuestros 
lectores. Comenzaremos publicando una in-
terview de nuestro compañero de Redacción 
D. Miguel de la Cuesta oon el señor jefe-de-
legado del partido jaimista y diputado á 
Cortes D . Bartolomé Feliú, y otra de Curro 
Vargas, con el exministro conservador don 
Juan La Cierva. Completarán la . serie Opi-
niones acerca de la política general del Go-
bierno y de otros temas de actualidad, de dis-
tintos personajes que figuran en la plana 
mayor de los partidos integrista, jaimista, 
conservador, liberal y republicano. 
TREINTA VALES 
REGALO DE EL DE 
como éste dan derecho á un billete para e! sorteo 
de DOS ftSiL OUROS, que ha da verificarse 
en el próximo mes de Abril con toda pu|)!icldacl. 
LOS MISIONEROS SE VAN 
D E S P E D I D A C A R I Ñ O S A 
< D 1 N Ü M T R O SBRVICIO^ BXCLÜilVOX 
PUEBLO NUEVO DEL TERRIBLE 23. 23,30. 
Terminada la Santa Misión, que con tan 
gmnde éxito han venido dando, salieron esta 
mañana de Pueblo Nuevo los reverendos re-
ligiosas misioneros. 
El vecindario les hizo una cariñosísima y 
espontánea despedida, á la que se sumaron 
las autoridades locales. ' 
Por correo enviaré detalles de la Misión y 
de las notables conferencias sobre asuntos 
sociales, pronunciadas por el padre Gamanra, 
que tantos aplausos han levantado entre 
s personas que á ellas asistieron. 
D E L A C A S A R E A L 
> S. M. el Rey, acompañado del marqués 
de Viana, estuvo ayer tarde jugando al 
polo en la Casa de Campo. 
—Por la misma posesión paseó la Reina 
Dona Victoria con el Príncipe Leopoldo de 
Battenberg. 
—Ayer recibió S. M. al general D. Felipe 
Alfau, gobernador militar de Ceuta, y al 
ex ministro Sr. Gasset. 
—SS. AA. los Infantes Don Fernando y 
Don Alfonso no pudieron concurrir ayer á 
la inauguración del nuevo templo de la Pa-
loma por haber tenido que presentarse á 
los jefes, á cuyas órdenes' prestan servicio 
por sus uueyos destinos» 
MADRID 
Cómo ss administra el dínéro del pueblo. 
Ante: todo, lector, lee muy despacio esta noticia... 
«Lá Junta municipal riel alumbraxlo público su 
ha reunido, «aeeptando» una enmienda para quo CÍ 
concursó «se anuncie «exclusivamente» entre lad 
Compañías do luz eléctrica.» 
Un concejal cumplidor do su deber, Bellido, con 
la firma do otro edil, el Sr. Alvarez Arranz, pre-
sentaron entonces otra enmienda, proponiendo que 
so acepten al menos proposiciones para el alumbra-
do de Madrid por zonas, y que si alguna de osas 
proposiciones resultase ventajosa, se tomasfe desda 
liicgo en cuenta, imponiendo al concesionario de la 
totalidad el desgloso de esas zonas adjudicadas, para 
los efectos del contrato. 
Huelga decir que ceta última proposición no hs 
llegado ni á ser discutida siquiera... 
¿Por qué so le impone al vecindario madrileño un 
alumbrado público carísimo, que en cualquier mo-
mento puedo dejar la población entera á oscuras y 
que constituyo un absurdo monopolio, gracias al 
cual las Compañías de luz eléctrica, aprovechándo-
so de su triunfo, elevarán las tarifas, en perjuicio 
do los consumidores?/.; 
«Curro Vargas» no lo sabe, lector, como no sa 
explica quo puedan decirse ciertas cosas del siguien' 
te calibre: 
«Conviene excluir del concurso por completo á la 
Compañía del Gas, «no sea quo presenten un plie-
go en tan- buenas condiciones, que sea preciso ha-
cerlo la adjudicación.» 
Esto se ha dicho en el Ayuntamiento de Madrü 
según acaban de asegurármelo, y lo ha dicho nada 
menos quo un señor concejal socialista... 
¡ Bendita tierra esta, donde todo el mundo haca 
lo que le viene en gana y los mandatarios del pu» 
blo hacen y deshacen á, su antojo ó á su convonien. 
cia, no como tales mandatarios, sino como dueñoa 
y señores de las arcas públicas! 
So ha querido aquí favorecer, contra toda justicia 
y todo derecho y toda razón, & unas Compañías da 
electricidad, ó mejor dicho, á una sola: la Compañía 
Madrileña, puesto quo la Electra aún no tiene hecho 
el tendido completo do BU red; y esoa represcotantea 
del pueblo noa oíreaea á la luz del día, en «n cí-
nico alarde d« «ctrnaa-ilieo», el gfl'sa cf astel» de UB 
concurso IOSÍTO para loa intereses dei puebte qua 
lea dió sus Totea, y amañado pe* la torpeea y eí 
faToritismo. 
Madrid necesita el alumbrado mixto, quo es el 
alumbrado racional y moderno. Pero, [ay, lecto? 
amable!, la influencia bajo todas sus formas, ea 
esta tierra lo decido todo y triunfa de todo, hasta 
de la lógica..•> 
[Luz... mucha luz habría que hacer en esto asun-
to, demasiado «oscuro»! Pero, lya es tarde! La ene*., 
midad, la injusticia y el despilfarro pertenecen ¿V 
los hechos consumados. Eso sí; tú, pueblo bonachón, 
eterno juguete de parlanchines y sufrida escalera 
para elevar nulidades, toma nota do esto, no lo 
olvides, y si tienes conciencia de tu dignidad y amoí 
á tu bolsillo, entrega el voto... á quien no to enga-
ño y to despoje encima. Es un consejo do 
CURRO VARGAS 
publica EL DEBATE el ULTIMO vale que 
da opción á un buen puñado de pesetas de 
los 
2.000 dypos 
que isortearemos en el próximo mes da 
Abril. 
Y bueno será ahora advertir á nuestros 
lectores, que no deben desesperarse ni ofuV 
carse hasta el punto de hablar bien de Ca* 
nalejas, si por una casualidad, 1 
no tienen completo algún paquete de treinta, 
vales; si se encuentran en ese caso algunog| 
favorecedores de F L DEBATE, sepan que eií 
la Administración no se exige al entregar na 
billete para el sorteo, sino que se presenten »• 
sean cualesquiera su fecha y hasta su estadf 
de conservación. 
Esto es; que lo mismo da presentar treinta 
vales de un mes correlativo, como treinta vtíA 
les de un mfemo día. Con lo cual ya sabea' 
ustedes que si . • / 
les faltan dos, tres, ó catorce vales para-
completar. un ía|o de treinta-, cdiriprando' 
varios niiíneros tienen la solución, no pifeí 
cisamente á la vuelta, sino en la propia pri-
mera plana, que está mucho tnal cerca. 
Supongamos que ya tienen ustedes todos 
los vales. Entoftcé'T deben recorefár que m 
canje de ellos por Idíetes, sólo se a-lmiíé 
hasta y 
y en ése día se acabarán los vales 5' los hií 
lletes y no quedará viva más que la esperan-' 
za de pegar algún buen pellizco á las 
ofrecidas, el día del sorteo. 
¿Fecha de éste? Ko lo sabemos aúi;. Son 
muchos los cabos que hay que atar para 
desprenderse lindamente de esos duros queri-
dísimos que tantos cálculos anticipados estáu1* 
ya produciendo. 
Sin embargo, podemos anunciar que duran* 
te el 
mes de Abril, 
y seguramente en la 
primera cfuiBicena, 
se verificará el acto con toda solemnidad 
que requiere su interesante argumento j 
todas las garantías de seriedad que puede 
pedir la persona más exigente. 
Y nada más sobre el asunto, sino recordar 
que el último vale es el que publica EL 
DEBATE de 
LA INSURRECCIÓN DE MÉJICO 
NUEVA YORK 23. 
Comunican de Méjico que las avanzadas de 
las fuerzas federalistas derrotaron ayer, 
cerca de Jiménez, á 1.800 insurrectos, ha 
hiendo por ambas paites importantes ba-
jas-
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El gobernador, el Consejo proyincidí (te 
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El c a r t ó n a rde . 
VSAINT DENIS 23. 
Se ha declarado un violento incendio en 
una fábrica de cajas de cartón. Las pérdidas 
ocasionadas por el siniestro se elevan á 60.000 
francos. 
El " t r u s t " dal a z ú c a r . 
VSANTIAGO DE CHILE 22. fomento y otras entidades han dirigido uní 
telegrama a l ' presidente del Cousejo, inte-l Hácense gestiones para fusionar á todas 
Tesándole atienda las peticione^ de la Comí-1 las Compañías azucareras, para formar un 
sión bilbaína que fué á ía corte á gestionar trust. De abastecer al país encargarían 
Ja construcción de cuarteles y otros asuntos tan solo dos Compañías. 
lie capital interés para esta población 
S u s c r i p c i ó n p a t r i ó t i c a . 
BILBAO 23. 22,20. 
La suscripción patriótica iniciada por la 
Junta de damas, constituida para allegar re-
¿ursos con destino á los soldados heridos en 
Ja campaña de Meliila, asciende ya á la im-
portante cantidad de 15-500 pesetas. 
La suscripción continúa abierta, esperan-
zóse que aumente considerablemente la re-
sudación . 
Un incendio . 
BILBAO 23. 22,45-
Se ha iniciado un violentísimo incendio 
*n un edificio correspondiente á la jurisdic-
ción de Orozco y propiedad del conde de 
Campo Giro. 
En la casa siniestrada hay establecida una 
industria de material de ferretería, parecien-
do comprobado que el fuego ha sido debido 
á imprudencia de los operarios. 
Las llamas tomaron grandísimo incremen-
to, habiendo destruido gran cantidad de ma-
teriales. El edificio quedó casi en su totali-
dad d«struído. Las pérdidas materiales as-
cienden á 12.000 pesetas. 
P r o t e c c i ó n á la Infancia . 
BILBAO 23. 23,10. 
La Junta de protección á la Infancia ha 
icordado distribuir gran cantidad de bonos 
¿anjcables por ropas, que serán distribuidas 
mtre los niños pobres. 
Contra la tuiscroulosio* 
BILBAO 23. 23,25. 
Se ha reunido la Junta antituberculosa 
fcara tratar de la construcción dé Sanatorios 
«•n Bilbao y en los pueblos de la costa. 
Se crearán Juntas patronales de damas, 
^ue arbitrarán recursos con tal objeto. 
En ol Colegio da a í » o B « é o « . Escaoea: 
de c a r b ó n . 
BILBAO 23. 23,30. 
En el Colegio de Abogados se ha celebra-
do una Asamblea extraordinaria, que duró 
cinco horas, para tratar de la dimisión de la 
Junta de gobierno á causa de las censuras 
que la dingió un colegiado anticlerical por 
la visita que se hizo al Obispo para pedirle 
el establecimiento de un vicariato en Bilbao, 
interpretando el acto como pleitesía. 
Después de grandes escándalos, provoca-
Idos por los colegiados radicales, se acordó 
PREPARÁNDOSE PARA L A PRÓXIMA EXPOSICIÓN D E B E L L A S A R T E S 
HAGIENDO " P O S S E " 
Del Paraguay. 
BUENOS AIRES 23. 
Comunica-- de Asunción que el presidente 
"Vega, varios miembros de las Legaciones 
extranieras y otras personalidades distingui-
das se han refugiado en barcos brasileños y 
argentinos surtos en aquel puerto. 
Finanzae por tuguesas . 
LISBOA 22. 
El ministro de Hacienda, presentó en la 
Cámara un proyecto de ley estableciendo el 
pago en oro de los derechos de importa-
ción. 
Tr ibuna les f ranceses . 
PARÍS 23. 15. 
El Tribunal Supremo ha revocado la sen-
tencia pronunciada por el de Apelación que 
juzgó al banquero Rcchette, desestimando, 
al mismo tiempo, el recurso interpuesto por 
el procesado. 
El Supremo designará ulteriormente el 
Tribunal que ha de entender nuevamente 
en dicha causa. 
Los t u r s o s y el Kaiser . 
CONSTANTINOPLA 23. 
Una Misión espacial lia salido para Corfú, 
donde saludará al Emperador Guillermo. 
El "Qrimi". 
PORT-SMIT 23. 
Una explosión de gas grisú, seguida de 
incendio, ha ocurrido en un pozo de las mi-
nas de Yokohama. 
En la galería incendiada trabajaban 105 
hombres, de los cuales solo han podido 
salir 26. 
Se han extraído ya 52 cadáveres, y se cree 
que el resto de los trabajadores han muerto 
abrasados. 
Las sufragio&ss. 
LONDRES 23. 18,50. 
Un numeroso grupo de sufragistas, des-
contentas con el Gobierno por no haber ac-
cedido á sus pretensiones promovió grandes 
disturbios, asaltando el Palacio de Nankin, 
y viéndose obligada la fuerza armada á in-
tervenir para disolver á las revoltosas. 
Desgracia po r imprudeneia* 
LORIENT 23. l 8 . 
Durante las maniobras militares del se-
gundo regimiento de Cazadores, cerca de 
aprobar la conducta seguida por la Junta de j Saint Caradet, ha sido gravemente herido 
E L P I N T Ó R . .—¡Esa cara, m á s t r i s t e ! 
E L M O D E L O . — ¿ T o d a v í a m á s ? 
E L P I N T O R . .—Sí, hombre.. . i m a g í n e s e l a cara de Canalejas el d í a que l e 
"hagan so l ta r e l poder". ^ t u / o a* R. uarin.) 
(DE NUESTRO REDACTOR SEÑOR ECHÁURI) 
gobierno y rogarla que retire la dimisión. 
Nombróse una Comisión, que visite al de-
cano del Colegio, para daríe una satisíacción. 
—Ha emp««ado á surtir efectos la huelga 
¿le carboneros. 
En la zona fabril nótase la falta de com-
fcustible, habiéndose paralizado por esa ialta 
los hornos del astilleío del Nervión, habién-
dose despedido á algunos obreros. 
Otras fábricas han manifestado al gober-
nador que se verán precisadas á despedir 
también 'á loe obreros* si contimia la 
Jiuelga. 
Otro fuego. 
BILBAO 23. 23,50. 
A las once de la noche se ha declarado un 
•iolento incendio en una casa de la calle de 
Costa. 
El fuego se propagó á un taller de ebanis-
íería, destruj'éndose el material. 
Las perdidas pasan de 80.000 pesetas. 
Los bomberas lograron evitar que el fuego 
te propagase á las casas contiguas. 
Cuestiones internacionales 
¡(DK NUESTRO SSRVICIO EXCLUSIVO) 
La de Fsrssa. 
BERLÍN 23. 12. 
Las proposiciones anglo-rusas han sido 
Itcoptadas y finnadas por el Gobierno de Per-
tia. 
La ÚQ\ Cengo. 
SAINT-ETIENNE 23. 7,30. 
Monseñor Angouart, Obispo del Congo, ha 
íado en el teatro una conferencia acerca del 
progreso y la civilización en Africa, princi-
palmente en el Congo. 
vSe ocupó de la preponderancia francesa y 
de las dificultades con que hay que luchar 
toara extender los dominios de la nacionali-
dad. 
Mostró su esperanza respecto á que la in-
fluencia francesa siga extendiéndose en aque-
llas tierras. 
La conferencia fué auxiliada con proyec-
fciones. 
La f r o R C c - a í e m a n a . 
LONDRES 23. 12,15. 
La revista Saturday Review publica un 
Artículo en el que hace constir la tendencia 
de la Prensa de gran circulación á señalar 
jnquietudes entre Alemania y Francia, como 
si se tratase de preparar á la gran familia 
.ile lectores por si la paz pudiese ser turbada 
para que estuvieran ya prevenidos. 
Con ocasión de la jura de la bandera, 
rpie se celebra hoy, la Brigada obrera y to-
pográfica de Estado Mayor ha entregado á 
cada uno de sus reclutas un recuerdo del 
tacto que se celebra. 
Consiste éste en m i carnet, que contiene 
los retratos de SS. MM. el Rey y la Reina, 
nquél con uniforme de Estado Mayor, y 
cuya portada consiste en una preciosa ale-
goría, en colores, con el escudo de España. 
A^ respaldo se inserta la siguiente alocu-
ción: «Reclutas: Como consagración del sa-
grado deber que os liga á la Patria, vais á 
jurar ante la gloriosa bandera vuestra sO-
lenme promesa de abnegación, obediencia 
y lealtad. 
»Cou esas virtudes y un amor nunca des-
mentido á España, madre de muchos paí-
ses nuevos, se ha escrito la maravillosa his-
íoria de nuestra razaj esmaltada de épicos 
Lechos que ante el mundo euteto líos sirve 
tic preclara ejecutoria; honrando esa ban-
ricrá que hoy besaréis llenos de orgullo, no 
Eolo porque 03 cobija y guía, sino porque 
í?s la enseña de un pueblo heroico que ha 
Realizado las más grandes hazañas y sa-
fcrificios por la civilización, renovados hoy 
«u Africa cumpliendo los fines á que le 
llevan los altos destinos y llenando de ad-
miración á otros pueblos. 
«Imitando el ejemplo de quienes os pre-
cedieron en las filas; dedicando á .la Pa-
tria, ahora y siempre, vuestras energías, 
bravura y laboriosidad; amándola con la fe 
y veneración que á una madre, cumpliréis 
como buenos en beneficio de España, de su 
Rey y del Ejército y seréis mañana 111-
tacüables ciudadanos, como anhela vuestro 
coronel, Fio Suárez inc lán* 
un. sargento de dicho Cuerpo, por dos re-
clutas, que en vez d£ disparar al aire, como 
estaba ordenado, hicieron fuego bajo, apun-
tando horizontalmente. 
La torpeza y desobediencia de estos reclu-
tas será castigada duramente. 
A v i a c i é n . 
BERLÍN 23. 16,30. 
Comunican de «Sebastopol, que al estar 
efectuando un vuelo, de pruebas, en el cam-
po de aviación, cayeron del aeroplano un 
subteniente 5' el mecánico, quedando muer-
tos en el acto. 
Conseja sis g u e r r a » 
BERLÍN 23. 21. 
El Consejo de guerra celebrado en Lau-
dan ha condenado á seis semanas de arrresto, 
á un suboficial del regimiento de Infante-
ría núm. 18, por haber dado malos tratos 
á 102 subordinados. 
Un despacha &a « L e SSatin". 
PARÍS 22. 
Publica Le Matin el siguiente despacho 
fechado en Tánger; 
«vSegún telegramas que llevan fecha de 
ayer ha mejorado la situación en las cerca-
nías de Fez y Kcknez, debido ello á las ope-
raciones de Policía practicadas hace poco por 
las columnas Brulard y Taupin.» 
POR TELEGRAFO 
(DE NÜRSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
A C o r í n t o . Tra tada sec re to . 
ROMA 23. 11,45. 
Comunican de Kola al Secólo, de Milán, 
que mañana saldrá con rumbo á Levante 
una ñota compuesta de dos acorazados y 
tres cruceros, que se cree irán directa-
mente á Ccrinto. 
Parte de la Prensa dice que debe exis-
tir un Tratado secreto, ó por lo menos, un 
acuerdo entre Italia y Rusia, que obliga á 
esta nación á comportarse como lo hace 
en el asunto pendiente entre Italia y Tur-
quía. 
Koticias de Roma. 
ROMA 23. 19. 
El periódico La Trihiina anuncia que la 
escuadra italiana ha ocupado los puertos 
de Bomba, Ovent y Tabruk, base naval de 
una. probable acción futura. 
—Iva Prensa extranjera estima la reunión 
de Venecia como un acto importantísimo, 
pudiendo salir la paz de la entrevista del 
Kaiser y el Rey Víctor Manuel. La entre-
vista celebraráse el lunes, 
•—El periódico socialista Avanti cree in-
minente una gran acción naval. Dos mil 
árabes han abandonado el campo turco de 
Bengasi. 
—Italia, como beligerante, no puede, jun-
to con las demás potencias protectoras, in-
tervenir en la recuperación de Creta. Las 
potencias 110 han mudado el statu- quo en 
la isla. 
Se espera un ataque. 
CANNES 23. 12. 
Se espera para mtíy en breve una acción 
militar en la Tripolitania, cuando llegue el 
refuerzo de 30.000 hombres, que han embar-
cado recientemente en distintos puertos. Co-
mo las expediciones no tardarán en llegar 
veinticuatro horas, el ataque será pronto, y 
en él serán apoyadas las tropas per la flota 
italiana. 
Los to rpedos . 
CÓNS TANTINOPLA 23. 
Cuatro torpedos, puestos en la boca de 
los Dardauclos, han hecho explosión, sin 
alcanzar á ningún buque. 
Los torpedos fueron arrastrados por la 
corriente. 
Tom Maun, eJ famoso orador y escri-' 
ior sindicalista á quien he mencionado 
alguna vez en estas notas, fué arresta-
do ayer noche en Londres, por ciertos 
discursos pronunciados en Salford la Pri-
mera semana de la huelga. 
Tom Maun, desde su vuelta de Aus-
tralia Jvace dos años, ha sido el más ac-
tivo y elocuente de los agitadores, y hay 
mtichos que atribuyen á su inflíiencia to-
da esta serie de conflictos que desdq hace 
diez y ocho meses ponen en grave peli-
gro á Inglaterra. 
La vida de Tom Maun se resume en 
uim sola palabra: agitación. 
Ya en 18S1, cuando el socialismo in-
glés aún era insignificante, y desprecia-
da minoría, Tom Müun se distinguía en 
sus filas y adquiría gran reputación de 
agitador y de orador de mitin. Tres ve-
ces presentó su candidatura al Parlamen-
to, y las tres fué derrotado, y viendo que 
las uvas estaban verdes, renegó de la po-
lítica y se fué á Australia. 
Allí continuó agitando y organizando, 
y llegó á la conclusión de que el arma de 
los trabajadores era la huelga general, ó 
por lo menos, la huelga de todos los hom-
bres ocupados en tina industria determi-
nada. A l volver de Australia, esa es la 
doctrina que fué predicando por todos los 
ángulos del Reino Unido y que fué ex-
poniendo al mismo tiempo en folletos 
mensuales: 
A l principio fué recibido fríamente. El 
movimiento socialista era de retroceso; 
los camaradas estaban descorazonados y 
vacíos de toda esperanza. E l partido^ la-
borista no había correspondido á sus 
promesas. Las multitudes obreras es-
taban escamadas y d_esconfiaban de me-
ras palabras; pero pronto, muy pronto, 
eterno niño siempre engañado, empeza-
ron á poner un oído atento á las audaces 
teorías del gran agitador, y luego se 
apiñaban millares y millares á oir em-
belesados al nuevo apóstol, cuyas predi-
caciones, de elocuencia relampagueante, 
se resumían en este dogma sindicalista: 
((¡Tirad las herramientas!» 
La gran huelga del North-Easteni 
Railway se debió en gran parte á Tom 
Maun, que dispara discursos como un 
cañón Maxim dispara bombas. Las huel-
gas sucesivas y la gravísima actual se de-
ben á él en gran parte. 
La noticia de su arresto ha enfurecido, 
naturalmente, á los sindicalistas, los 
cítales protestan ya altamente contra él 3 
prometen agitarse vigorosamente para 
conseguir su libertad. 
E l más radical de los Gobiernos de 
la liberalísima Inglaterra empieza á po-
ner en práctica los procedimientos de Ca-
nalejas cuando enchiqueraba á los promo-
vedores de la huelga del verano último. 
Yo no digo que obrara mal Canalejas 6 
que obre mal el Gobierno inglés; está 
bien que llegue un momento en que los 
más liberales proclamen prácticamente 
que todas esas libertades absolutas del 
pensamiento y de su emisión oral ó es-
crita son libertades de perdición. Lo que 
me parece es que obran en contradicción 
con los principios fundamentales del libe-
ralismo que profesan ó dicen profesar. 
Pero llegará un día en que de nada 
servirá arrestar á los impulsores del mo-
vimiento, porque éste será tal, que se-
guirá su marcha arrolladora, derribándo-
lo todo á su paso. 
E C H A U R I 
Londres, 20-3-12. 
Registros. 
En los ejercicios practicados ayer tarde 
no resultó aprobado ninguno de los tres 
opositares que actuaron. 
El lunes empezará el segundo llamamien-
to, habiendo sido convocados para las tres 
de la tarde los opositores comprendidos, des-
de el uúra. 1 al 25, con objeto de practicar 
el piimer ejercicio. 
POR TELÉGRAFO 
(DB NDBSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Lo que ee han perd ido . 
LONDRES 23. 8,50. 
francos que les correspondían como salarios 
durante el tiempo que han estado en 
huelga. 
La s i t u a c i ó n . 
LONDRES 23. 10,50. 
La situación sigue siendo gravísima en 
todo el Reino Unido. 
En Termhire, las Cajas de resistencia, 
que tenían fondos por valor de 7.000.000 
de francos, han quedado reducidas á un ca-
pital de 1.500.000 francos. 
Los trabajadores de los pozos mineros in-
sisten en no bajar á ellos hasta que se so-
lucione la huelga de los compañeros que 
trabajan en la superficie. 
También piden, como éstos, aumento de 
salario. 
E n los puertos. 
LONDRES 23. 12,10. 
En el puerto de Hulla hay 28 vapores 
parados y muchas embarcaciones menores 
que se dedican al transporte del carbón. 
En puertos, fábricas y depósitos, la pa-
ralización es general. 
En Hull han quedado sin trabajo 7.000 
obreros. 
Del |&as¡{io. 
LONDRES 22. 12,15. 
En los pasillos de la Cámara de los Co-
munes se decía ayer tarde que es muy po-
sible que el lunes próximo, ó quizás an-
tes dê  esta fecha, patronos y obreros lle-
guen á' una inteligencia, en cuyo caso no 
sería necesario llegar á la votación de la 
ley del salario mínimo, lo cual sería ven-
tajosísimo para el Gobierno y le ahorraría 
serios compromisos. 
Buena i m p r e s i ó n . 
LONDRES 23. 20. 
Es creencia general que ía huelga mine-
ra terminará en los primeras días de la pró-
xima semana. 
POR TELÉGRAFO 
(DB MUESTRO SBRV1CIO EXCLUSIVO) 
La Misión social. 
GRANADA 23. 22,15. 
Ha terminado en la Catedral la Misión so-
cial obrera, patrocinada por la Federación 
de los Círculos Católicos, habiendo sido di-
rigida por el arcipreste de Huelva. 
A esas conferencias han concurrido diana' 
mente 4.000 trabajadores. 
¿Explotadora de niños? 
OVIEDO 23. 20,25. 
Acompañados de un agente de polida han 
llegado, procedentes de San Sebastian, cin-
co niños detenidos al pasar la frontera, con 
una mujer asturiana, que se dirigía á tran-
cia. 
Los1 niños fueron depositados en el Hos-
picio. 
Los convecinos de la supuesta explotadora 
de niños dan referencias favorables, dicien-
do que llevaba los niños con el consentimien-
to de^sus padres, para dedicarlos á la venta 
de baratijas. 
Entre obreros. 
EL FERROL 23. 21. 
A bordo del acorazado en construcción 
España riñeron los obreros- Antonio López y 
Manuel Fernández, resultando este último 
gravemente herido en el costado derecho. 
El herido ¿ lé conducido al Hospital y el 
agresor á la Cárcel. 
Carbón para los buques ingleses. 
Vico 23. 21,15-
Procedentes de Baltimore han llegado hoy 
dos vapores, con cargamento de carbón para 
las escuadras inglesas, fondeadas en este 
puerto. 
El conflicto taurino. 
SANTANDER 23. 21,35. 
Una Comisión de comerciantes ha propues-
to nuevas soluciones para conjurar el con-
flicto de las corridas de toros, no aceptán-
dolas la Taurina. 
Censúrasela mucho. 
En caso de que no haya corridas, se orga-
nizará uaia gran semana die-aviación. 
-El general marqués de Santa Elena ha 
visitado el palacio de la Magdalena, elogián-
dolo. . 
-El Trelado continúa en el santuario de 
la Aparecida, reponiéndose. 
Un niño muerto. SargenU detenido. 
ZARAGOZA 23. 21,50. 
A l salir de la estación de Zaragoza el tren 
rápido de Madrid, un niño que jugaba entre 
la vía fué arrollado y destrozado. 
La escena que se produjo fué horrible. 
—La policía ha detenido al sargento de In-
fantería Manuel Tena, que simulando mar-
char á Madrid, con dirección á Meliila, para 
incorporarse, por habérsele terminado la l i -
cencia, se volvió á Zaragoza, ocultándose. 
Marinere herid*. 
CORUÑA 23. 22. 
En la maniobra de atraque del vapor de 
la Vasco-Andaluza Cabo Blanco, el marinero 
Francisco Docampo fué alcanzado por un 
cabo que se soltó, resultando con ambas pier-
nas fracturadas. 
En grave estado fué conducido al Hospi-
tal. 
Témese que fallezca. Tiene nueve hijos y 
mujer. 
M E Y A S DILIGENCIAS 
Í1 ff^ 
POR TELÉGRAFO 
(BS KUJSAXÜO SKBVICIO EXCLUSIVOJ 
BARCELONA 23. 22,45. 
La Comisión de catedráticos de la Facul 
tad de Medicina, designada para examina: 
jos huesos encontrados en los registros á« 
las diversas casas en que habitó Enriqueta 
Marti, ha empezado ya el análisis, teniende 
terminados solamente el que se refiere á lo? 
huesos encontrados en la casa de la calle de 
Poniente. 
Las investigaciones se han suspendida 
Hasta el martes. Respecto á los huesos en^ 
centrados en la calle de Poniente, el infor-
me es_ que pertenecen á un solo esqueleto 
ue nmo, no á dos como se suponía, y que 
•rílni0 debía estílv basta:nte desarrollado. 
El lunes se verificará el reconocimiento 
tocologico de la procesada, que debía rea-
lizarse mañana, por hallarse la Enriqueta 
ya muy mejorada en su salud, y no se 
hace por tener que asistir el rector á la j u -
ra de la bandera. 
El nuevo reconocimiento hecho en los pi-
sos de las casas de la calle del Peu de la 
Creu y de la Paloma, donde vivió Enriques 
ta, no han dado resultado. 
También debía verificarse esta tarde el 
registro del pozo de la casa de la calle áe 
los Juegos Florales, así como la excavación 
del patio, de unos tres metros de hondura, 
que no se han realizado porque faltaban ele-
mentos. 
Se llevarán á cabo el lunes ó el martes. 
Las aguas del pozo se filtrarán, y serán 
analizados sus residuos. , 
Hueva BaffiSasSad. S.I v^ajo del Afosilde. 
BARCELONA 23. 23,25. 
Los agentes de emigración han acordado 
constituirse en Sociedad con el fin de de-
fender sus intereses, recabando á la vez del 
Cíobierno les dé intervención en l a Junta 
Nacional de Emigración. 
—El alcalde no irá á Madrid hasta el lu-
nes. Hoy ha enviado á Madrid tres caja.! 
de flores con destino á la recepción sub&i* 
guíente á la.'jura de banderas. 
EN SAK Gin tS 
ES Rey y e l ppestdenf «• 
LONDRES 23. 22,50. 
El presidente del Consejo conferenció hoy 
con el Rey. 
Mr. Keirhardif declaró que la situación ac-
tual es muy crítica, pues la mayoría de los 
mineros quieren que .se fije el salario mí-
nimo antes_ de reanudar el trabajo; añadió 
que los mineros cuentan todavía con me-
dios suficientes para poder sostenerse un 
mes. Es posible que en Escocia el lunes 
numerosos mineros reanuden sus traba-
jos, á consecuencia de hallarse divididas 
las opinones. 
La huelga cuesta ya á los .Sindicatos 20 
millones de francos. 
En todas partes la miseria sigue toman-
do mayores propordones. 
En Londres, las subsistencias abundan 
gracias á los depósitos frigoríficos. 
BERLÍN 23. 19,35. 
Puede darse por terminada la huelga. Se 
lia reanudado el trabajo en la itlajioría de 
las minas. Les patronos no han hecho nin-




Sanias Misiones y Ejercicios espirituales. 
Día 24.—A las seiŝ  de la tarde, plática 
doctrinal sobre los principales deberes del 
cristiano; pi-edicará el reverendo padre José 
Mouriño. 
Después de la plática, se cantará por el 
pueblo el ¡Perdón, oh. Dios mío!, y .seguirá 
el sermón de Misiones, á cargo del reverendo 
padre Mariano de los Bueis. 
Días 25 y siguientes.--^A las siete de la 
mañana, plática-explicación del catecismo 
(para la servidumbre en particular) que hará 
todos los días el reverendo padre Bernardo 
Martínez, y misa, durante la' cual se rezará 
el santo rosario. 
A las diez y media se dará al pueblo la 
Bendición papal. 
Por la tarde, como el día anterior. 
D '̂a 30 (último día de las Misiones).—A 
las echo y media, misa y Comunión general, 
y a las seis de la tarde, sermón y Bendidón 
papal, que por privilegio de la Orden pueden 
recibir los que por espacio de cincÓ días. 
Los obreros huelguistas han dejado de!cuando menos, hayan escuchado la divina 
percibir la cantidad de 135 millones del palabra. 
S 7 B O I P T A S . B O T E L L A . 
TÍHICO PODEROSO, FORTiFIGáHTE ENÉRSIOO. ¿PERITIVC EXCELENTE 
A B A S E DE QUINA, KOLA, ACAHTHSA VIRiüS, Hü£2 VÓMICA V F O S F A T O S 
Magníficos resultados en lasConvaleceaciae, Debilidad, Atonía nerviosa é Inapeacia 
D E V E N T A E N T O D A S L A S FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
DEPÓSITO EN MADRID- PS&EZ, HÁhTlfc VEI.ASCO y O* y MARTÍN Y D U R A N 
Hoy domingo, á las cuatro y media de la 
tarde, dará el elocuente padre capuchino Mel-
chor de Benisa, en San Ginés, la cuarta y 
última confexencia para caballeros. 
El tema sobre que versará la conferencia 
es el siguieute: 
Criterios de la Revelación-—La ReTelación 
divina debe presentar señales cpie no permi-
tan confundirla con ninguna otra doctrina.— 
Cuáles sean estas señales ó criterios.—Mane-
ra de observarlos.—El Cristianismo presen-
ta esos criterios.—Conclusiones de lo demos-
trado.—Fin. 
jurado para el Concurso del Himno 
Nacional áel Sagrado Corazón 
Reverendo padre Garzón, director de Lí-
Lectura Dominical; reverendo padre Jimé-
nez Campaña, académico correspondiente; 
excelentísimo señor D. Javier ligarte, aca-
démico; D. Manuel Pérez Vailánfil, académi-
co; D. Carlos Ortí, publicista y redactor áv 
El Correo Español. 
Loa trabajos pueden remitirse al secreta: 
rio del Concurso, D. Federico Sanfamaría, 
hasta el 31 de Abril , plaza de las Peñu^ 
las, núm. 20, Madrid. 
- 5¿*& as f¿¿' 1 
POR TELÉGRAFO 
(DS NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BERLÍN 23. 15. 
El ' Emperador Guillermo ha salido hoy 
para Viena, despidiéndole en la estación los 
embajadores de Austria y Rusia. 
La ilisgasls. 
VIENA 23. 20. 
Ha llegado el Emperador de Alemania, 
siendo recibido en la estación por el archi-
duque heredero. 
Seguidamente se dirigió el Kaiser á v i -
sitar al Emperador Francisco José. 
La entrevista fué en extremo cordial, 
abrazándose efusivamente los dos jefes del 
Estado. 
ISanqueie d « g s l s . 
VlKNA 23. 20. 
En el Palacio imperial de Schoenbrunn se 
ha celebrado este mediodía un banquete de 
gala, en honor del Emperador Guillermo. 
Este tuvo después una conferencia con el 
ministro de Negocios Extranjeros austríaco. 
El Kaiser á VeísecSa. 
VIENA 23. 22,55. 
El Emperador de Alemania salió para 
Venecia, siendo despedido cariñosamente por 
la población. 
E N E L E L I S E O 
CONSEJO DE MINISTROS 
POR TELÉGRAFO 
í i m HUESTXO SERVICIO axCLüSIVO) 
P4RÍS 23. 15. 
Este mediodía se ha celebrado Consejo de 
ministros en el Elíseo, bajo la presidencia 
de M. Fallieres, dando cuenta M. Poiucaré 
de las diferentes cuestiones exteriores pen-
dientes, particularmente las negociaciones 
con España. 
Anunció el presidente del Consejo que la 
Misión Regnault se ha unido ya con el ge-




NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 23. 33. 
En los- Centros diplomáticos y oficiales se 
da por seguro que España, al discutirse las 
negociaciones sobre Marruecos, hará nuevas 
concesiones, no sólo en la parte Sur, sino 
también en la parte Nort€ del Imperio del 
Mopreb. 
Continúa la Comisión Central de Meliila, 
en combinación con todas las de España, 
su labor beneficiosa de informaciones posta 
les y telegráficas á las familias de les soh 
dados que allí sostienen bravamente el ho 
ñor nacional. Ha establecido el servicio día: 
rio de vacunación gratuita, facilitando e» 
igual forma á los militares que se curan en 
sus casas los medicamentos que necesitan 
y ahora organiza una biblioteca pública, 
que será de las más copiosas y variadas á< 
España, merced al generoso1 desprendimien-
to de autores y editores, y en la que se dis' 
tribuirán libros, folletos, periódicos y m 
vistas á cuantos lo deseen. 
La Comisión de San Sebastián giró á 
Meliila 5.000 pesetas; 2.250 la de Villafran 
ca del Panados; 500 la de señoras de Al-
mería, para los soldados, hijos de aquella 
provincia; la de ^Granada 25, para cada uno 
de los siete heridos granadinos que había 
en los hospitales; 500 la de Las Palmas, y 
otras 500 el socio Sr. Maraña, ingresando' 
estas 1.000 en la suscripción nacional! 
El delegado de Salamanca obsequió con 
25 pesetas, y con 50 la Junta de señoras, al 
soldado salmantino rescatado de los m'-̂ oŝ  
5T la del Escorial tiene señaladas dos pese* 
tas diarias al licenciado por enfermo' Flo-
rentino del Prado. 
La de Guadalajara giró 50 pesetas para 
los heroicos soldados Angel Ramos y Pe-
dro Romero; la de Plasencia entregó 50 á 
la viuda de Fulgencio Muñoz, por el que 
celebró solemnes funerales; la de Anteque' 
ra proveyó de mantas de abrigo á cuantos 
reclutas marcharon á incorporarse á saia 
Cuerpos; la de Estella atiende á todos los es-
telleses con socorros en metálico; las de, 
Mérida, Oviedo y Lerma han celebrado con-
curirdos funerales por víctimas de la guerra* 
y la primera entregado 25 pesetas al soldado 
Galamente; la de damas de Trujillo ha en-
viado cuatro docenas de camisas y cuatro de 
pañuelos, y todas, en fin, rivalizan cu 15 
caritativa patriótica labor de atender á los 
soldados, y sobre todo, á sus familias. 
Notas de sociedad 
D O N A T I V O 
Los marqueses de Torrelaguna han entre 
gado 1.000 pesetas á la Asociación de seño 
ras, que preside S. M. la Reina, para arbitra^ 
recursos á los heridos y familias de los muerl 
tos en la campaña de Meliila. 
T E A T R O D E L A C O M E D I A 
Promete estar muy brillante el abono para 
las funciones que en este teatro ha de daĴ  
esta primavera la compañía italiana de Lyd^ 
Borelli. 
Entre las personas 3ra abonadas figuran 
las duquesas de las Torres, Tovar Abram 
tes, Lécera, viuda de Sotomayor y Baena\ 
marquesas de Donadío, Torrelaguna, Alava; 
Amboage, San Miguel de Híjar, Viesca 
Santa Cristina; condesas de Crescente, Villa/ 
riezo, Torre-Blanca y Campo de Alangel 
baronesa del Castillo de Chirel, y señoras y 
señoritas de Aguilar, Roda, Lázaro, Dato, 
Núñez de Prado, Allendesalazar, Zubiria, Ri< 
pollés, Herreros de Tejada y otras muchas. 
E N F E R M O S 
Se encuentra ligeramente enfermo, aunejm 
por fortuna no de cuidado, nuestro querido 
amigo D. Alejandro Guzmán. 
—A la marquesa de Casa López le ha sido 
practicada una operación á la vista, con fhuy 
buen resultado. 
—La marquesa de Torrelavega ha dado ^ 
luz felizmente un niño. 
—vSe encuentra gravemente enferma la se-
ñorita María Luisa Mansilla y Fernández. 
KTOTICIAS V A R I A S 
Mañana, festividad de Nuestra Señora d* 
la Encarnación, celebrarán sus días la dur 
quesa de Hailén ; marquesas de Cubas y SaÍ« 
t i l lo ; condesas de Humanes, Puerto y viudts 
de San Cristóbal; la vizcondesa de Eza, y 
señornn y 6*ñoritaa de Allende, Amorcti» 
Fernández d« Córdoba, Silvela, Mesa, Villa-
campa, Rubio, Azmeda de los Ríos, Mat» 
y Rojo. 
—Kl Sr. Dato ha aplazado hasta la semnn? 
próxima su viaj* 4 Algeciras y Ronda. 
ADRI 
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I to la policía encargada <le seguir la pista del 
i cajero comprobó que desde el miércoles úl-
itimo no había aparecido por su douncilio. 
i La Jefatura Superior de la Policía ha oficia-
— — — Ido á loa gobernadores de las provincias ina-
LO DEL CARBGh I rítitaas y fronterizas, interesando la captura 
. !del cajero fugado, caso de que se presentase 
Carece que el carbón se va acabanao , te — de6€llas. 
Compañía del gas, se dice que ya se niega 
á venderlo, y los grandes almacenistas se 
muestran alarmados ante las contingencias, 
no muy lejanas, que pueden presentarse. 
Esta mañana el Sr. Canalejas recibió en 
la presidencia á una Comisión de carbone-
ros, que le visitaron para hacerle presente 
Bus temores. 
El Sr. Canalejas habló de emplear cuan-
tos medios estén á su alcance para eviair 
que los acaparadores hagan su labor en per-
juicio de intereses muy respetables. 
C0NGR£S0 DE AVIACiOM 
Relacionado con este Congreso, que se ce-
lebrará en Madrid en el mes de 0 
Junio, se trata de formar ana Sociedad de 
Aviación, en cuyo Comité de honor figura-
rán el Sr. Canalejas, conde de Romanones, 
i . T Í — s r . Villanueva; y 
BREVÍSIMO PLAZO se pondrí á la ven-
ta la Guía práctica del SERVICIO OBLI-
GATORIO, por les auditores Tripaga y Blanc*, 
cen las más RECIENTES dispesicienes, útiles 
COMENTARIOS y FORMULARIOS com-
pletes. 
33 ES B£ £ 2 X J X X J X J 
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| curso para el alumbrado público de Madrid. 
1 En el voto del Sr. Barrio se oponen á toda 
| clase de alumbrado que no sea la dectrici-
I dad, y yo creo que debe hacerse un concurso 
í amplío, al que acudan Compañías de electri-
leídad y gas, y aquilas que den el servicio 
en mejores condiciones, aquella será la que 
suministre este servicio al pueblo de Madrid. 
CONSEJO DE MINISTROS 
marques de Portago y 
para tratar de este asunto han visitado ayer 
al jefe del Gobierno los señores conde de 
Santa Engracia, González Camo y Murga-
da, que han solicitado protección para la 
d i e n t e Sociedad. ^ TECNICA 
Mañana lunes celebrará otra sesión la 
Comisión técnica franco-española, que cree 
en breves días poder dar por terminada la 
misión que le fué encomendada. 
L A S CORTES 
Un alto personaje ministerial ha afirmado 
que hasta Octubre no volverá ya el señor 
Canalejas á abrir el Parlamento, con el fin 
de poder dedicar todo el tiempo que hasta 
Octubre queda á atenciones de Gobierno, que 
¡reclaman su actividad imperiosamente. 
¿TAN fRGNTS? 
Se rumoreaba ayer en algunos círculos, 
que por haber el Sr. Canalejas mostrado cier-
tas tendencias á la transacción con el Gobier-
no de Francia, sería fácil que con un plazo 
de quince días quedaran terminadas las ne-
gociaciones franco-españolas. 
Nos resistimos á creerlo. 
Adquirir coche» LORRAtHE »I£TRKH, ea 
prueba áel meior ¿osto. 
SALAS, 5.—Teiéfeno 3 . 8 2 6 . 
EN EL BANCO ESPAÑOL lEL RÍO DE LA PLATA 
Ayer, á las seis de la tarde, se reunió en 
el ministerio de la Guerra el Consejo de mi-
nistros. 
A la entrada, apenas nada de interés dije-
ron los consejeros, coincidiendo todos en ma-
nifestar que llevaban expedientes de trámite, 
como por ejemplo, los de suministros de ví-
veres á los penales de San Fernando y Puer-
to de Santa María. 
El general Luque dijo que después del te-
legrama, ya facilitado á la Prensa, no había 
vuelto á tener más noticias de Melilla. y que 
como el general no le decía los nombres de 
los muertos en la acción de ayer, le había 
pedido por radiograma que le enviara cuan-
to antes dichos nombres, que apenas fueran 
conocidos, se darían á los periódicos, para 
calmar la natural ansiedad de las familias. 
El Sr. Pidal dijo que había recibido un 
radiograma dándole cuenta de la cooperación 
prestada por los buques de guerra en el com-
bale de ayer. 
El Sr. Navarro Reverter manifestó que aún 
no había recibido los dalpos que pidió á sus 
compañeros, para proceder á conieccionar el 
presupuesto, por lo cual pensaba reiterarles 
la petición. 
Y por último, el Sr. García Prieto dijo 
que no había nada nuevo de las negociacio-
nes, y que había celebrado una conferencia 
con el ministro de Chile. 
A la £eRti£«. 
A las ocho y media de la noche terminó el 
Consejo. 
El Sr. Barroso, encargado de dar la refe-
rencia á los periodistas, dijo que el Consejo 
había sido dedicado principalmente á la cues-
tión de los carbones y á la huelga ingleso. 
E l Sr. Canalejas y él dieron cuenta á lo? 
compañeros de los datos recogidos acerca del 
problema y de las reclamaciones que de al-
macenistas é industriales ha recibido el Go-
bierno, que piden se les garantice de algún 
modo la cantidad que necesitan de carbón, 
para no verse obligados á suspender les tra-
bajos. 
El Gobierno acordó por ahora hacer gesfio-
nes particulares, por no creer aún llegado el 
momento de tomar determinaciones de go-
bierno, acordando pedir á las Compañías pro-
LA COLUMNA DEL GENERAL NAVARRO 
Cinco columnas operan combinadamante. Las fusrzas del general Navarro protegen 
!a acción de ía columna Perol. Muerte del teniente coronel López Avellaneda. 
Tres oficiales más pierdan la vida. El corona! Aivarez del Manzano y 
cuatro oficialas, heridos. Las bajas de tropa. 
ME?ÍLLÁ 23 '''Mo. 1 medig mañana -visité los dos Tumíat y 
He anuí dctalk-s (lel'cctnbale que sostuvo5 ^ P " ^ . Sammar, désele donde he presencia-
ayer la' columna mándala por el general fg"€?ll€^j/ ^ ¿ W ^ r i S g 
Navarro, formada por fes bateiiohes de Chi-l * obras fortihcaciones. General Ra-
r-.ríf ,T T-CU rr-- mos ha mandado estas fuerzas marchando 
A ^ c c ^ r ^ k S Sumna el conoc í -1 P ™ < ^ ^ ^ < f 
miento, fué tiro eaía ligeramente hasta me-: ""as bajas han sulo mm; escasas por esta 
diodía por un grupo de 300 moros, oculto en f f e ; . f « i cp igo na debido sirfrn botante 
cupaban Jiabiendo bajado algunos cadáveres que no 
T r i b i m a l e s 
Admisión de un recurso. 
En la Sala primera han discutido los le-
trados Sres. Hernando de Larramendi yj 
González Besada la admisión de un recurso Si han creído que con esa enmienda se pn- - V " - , -:r «m^l^nfe fle la A.u-
va á la Compañía del Gas de acudir al con- ^or infracción de ley, procedente de la Au 
en dicho Centro judicial buscado en sus ^ a r a i l ^ l a ^ la im^ortíK§S de ^ 
modestos hogares u,nf c c ^ s h ^ a s . d , bón extranjero, y 5e habló, sin acordar nada, 
y descanso, llego á las cié la Casa de ^ ^ ^ ^ prohibiría la S j 
de Canónigos un coche de punto y de €l; m 
descendieron dos cabaUeros c?" i Ix>s Sirs. Canalejas y Barmso dieron cuen 
bastante corrección y relativa elegancia, 111-1 ^ j - , ^ 
ternándose presurosos en el oscuro y vetus-
co caserón. 
La actitud de los caballeros llamó la aten-
J*» :\ó\\ de los reporters, y tras ellos se interna-
ron en el Juzgado, en el momento que los 
m i-isitantes solicitaban de los alguaciles pasar 
i la presencia del juez de guardia, para 
formular una denuncia. 
Autorizado por mediación del alguacil, 
ñ visitante pasó á la presencia judicial míen-
iras los reporters trataban de inquirir al-
gunos detalles del otro compañero, que se 
había quedado en los pasillos, aguardando 
"a salida de su compañero. 
Por él averiguaron los periodistas que el 
nballero que "acababa de entrar en el des-
con el general Alfan" acerca de la ne-
Ibrado con el g-eneral Alfau acerca de la ne-
cesidad de proceder á realizar obras públicas 
en Ceuta, y el Sr. Pidal leyó el radiograma 
que recibió, expedido desde el Princesa áe 
Asturias, dando cuenta del combate de-ayer, 
que no añade nada nuevo á lo dicho por el 
general A Ida ve en su telegrama al ministro 
de la Guerra. 
Después se aprobaron los expedientes de 
trámite que los ministros llevaban al Con-
sejo y algunos otros de Fomento, y con esto 
se dio por terminada la reunión. 
Después del Consejo, los Sres. Canalejas 
y Barroso recibieron á uaia Comisión de apa-
rejadores de obras, á quienes expusieron las 
pretensiones que al Gobierno han formulado 
Se están r e p a r t i e n d o 
GRATIS muestras d e l 
j a b ó n S S J f S L I ^ H T . 
Usadlo tal como expl i -
can las instrucciones y 
t endré i s la ropa blanca 
y sin destrozarla. Toda 
señora debe preguntar 
á la sirvienta si ha re-
; : : cibido la muestra :: : 
Be venta en todas p a r t í 
acho del juez de guardia era D Enrique los obrero~ albañiles. 
ioto, gerente del «Banco Español del Rio ^ patronof; dijcr<>n QUe rotundamente se 
íe la Plata», teniendo por objeto su visita, j niegan á reptarlas, quedándose en celebrar 
ormular una denuncia contra el cajero de | uim reuniónj-á la clUe asistirán obreros y pa-
•icho establecimiento de crédito, D. Manuel • tr0j10S> para ver (le j w - ^ 4 un arrctrio 
.lartínez Guibelarde. 
Interrogado con la natural ansiedad pol-
os periodistas, dado lo avanzado de la hora, 
m que los periódicos tienen casi termina-
ias las formas para entregarlas á las máqui-
¡as, per el motivo de la denuncia, manifestó 
icho señor que obedecía á haber desapare-
ido el Sr. Guibelarde hacía dos días, lleváu-
tose 40.000 pesetas de la Caja, según una 
;ápida inspección ocular eme practicó el ge-
mente á presencia de algunos señores, perte-
fecientes al Consejo de administración de 
iicho Banco. 
El cajQt'O. 
Media hora después, salía _ del despacho 
/el juez el gerente D. Enrique Boto, no 
añadiendo nuevos detalles á los proporciona-
¡los por su amigo. 
El cajero, como hemos indicado, se llama 
O. Manuel Martínez Guibelarde, veinti-
xueve años, casado y domiciliado con 
sus padres, su mujer y dos hijos en la calle 
de Claudio Coello, núm. 13, piso bajo. 
Estuvo empleado en casa de Calamarte, y 
d establecerse en Madrid la actual Sucur-
al del «Banco Español del Río de la Plata», 
Dasó á esta casa como escribiente, con un 
meldo modesto, que no cubría las necesida-
les de su casa, á la que atendió su padre, 
que goza de buena posición económica y 
social. 
Su conducta, su laboriosidad y su carác-
ter afable, le conquistaron bien pronto el 
iprccio 3' estimación de sus jefes, y poco 
\ poco fueron premiando sus servicios, cora-
portamiento é idoneidad en el desempeño de 
su cargo, con ascenso, hasta llegar á 
ocupar el de cajero, que venía desempe-
ñando hace tiempo con gran acierto, con el 
sueldo anual de 4.000 pesetas. 
Hace tres día» que no asistía á la oficina, 
y al gerente del Banco llegaron referencias 
alarmantes, que si al principio no les dió 
crédito, ayer, en vista de que la ausencia se 
iba prolongando y no había recibido aviso 
nlguno de hallarse enfermo, se aventuró con 
gran prudencia á practicar algunas gestiones 
encaminadas á comprobar la denuncia reci-
bida. 
El resultado fué la confirmación del 
desfalco, apreciando en el primer momento 
que la cantidad estafarla ascendía á 40.000 
pesetas. 
Tan pronto como el .Sr. Boto descubrió el 
desfalco, requirió la ayuda profesional del 
distinguido letrado D. Isidro Zapata, diri-
giéndose sin pérdida de tiempo al Juzgado 
le guardia, á formular la correspondiente de-
auncia; con el escrito, acompañaba el geren-
te una carta que el Sr. Guibelarde dejaba 
escrita para su esposa. 
Nuevo a rqueo . 
Esta madrugada, á las dos, se presentó nue-
íimente en el Juzgado de guardia el gerente 
:íel Banco del Río de la Plata, D. Enrique 
Boto, á manifestar al juez que practicado un 
nuevo arqueo en la caja del Banco, se había 
•omprobado que la cantidad efectiva desfal-
cada por el cajero ascendía á 240.000 pesetas, 
7 algunos valores, cuyo valor se desconoce 
"EÍ ifcez invitó al gerente á sentar esta nue-
ra deciaración; pero el Sr. Boto rogó al dig-
no funcionario que dejara la practica de esta 
lilio-cucia para el lunes próximo, a ñn de 
vracticar hov domingo, y á presencia del 
Consejo de administración, un arqueo defini-
Rumor infundado-
'Anoche circuló por Madrid la noticia de 
Une el Sr. Guibelarde había sido detenido en 
6U domicilio. 
El rumo'- ^ar^ce de fundamento, por ctian-
un barranco. Lofe t i es batallones 
de Chielana. Se entabló entonces un ^ S ^ ^ á ^ ^ i c S ^ " ^ ^ 
combate que duro vanas horas no dejando,: por sü c. u ¿o]umn.l Navan.0 tenía 
los yarqúenes, de hostilizar a la columna: ̂  }J]igióú Jde proteg^ ]a ^ona comprendida 











». por Darrancaclas y 
en el combate: y heridos, al coronel señor;alturas próxiinas> qUe hicieron muy difícil 
Manzano, dos ohciaks y 63 hambres de i dicho movimiento, el cual no ha 
tropa. La imn-ona de les heridos perteneoen: t á k m a d o hasta ya de noche, que es cuan-
níbataLon de Chielana. i do entraba en su campamento, después de 
Oficialmente, nuestras bajas son: el te-1 sosteucr ru(la iUcha, en la que si bien he-
mente coronel de Chichina, Sr. Gómez Ave- ¡ ir,os cauSado numerosas bajas al enemigo 
llaneda; los tenientes Sres. D. Juan Raba- también hemos tenido muy sensibles po; 
dán, D. Rafael Carlier y D. Joaquín Ramí-
rez y 29 hombres de tropa, muertos; y 
heridos, el coronel D. Bernardo Aivarez del 
Manzano, los tenientes D. Juan González 
Mora, D. Francisco Ruiz Rivero, D. Ga-
briel Lozano y -D. Alfonso Lodo, y 77 de 
tropa. 
Es objeto de elogios la conducta del sol-
dado de la tercera compañía del batallón de 
Chielana, Francisco Murillo Romero, el que 
recibió un balazo en el vientre en el mo-
mento de salvar á un compañero herido 
que estaba á punto de caer en poder de los 
moros, trayendo á éste á cuestas hasta el 
lugar donde estaba la compañía. 
Murillo murió antes de llegar á San Juan 
de las Minas, habiéndose salvado su com-
^pañero. 
Las tropas efectuaron un reconocimien-
to sobre el terreno del combate de ayer, 
habiendo encontrado el cadáver de un pri-
mo del Hach Amav, que es quien se cree 
mandaba la harka durante la ficción. 
Las. tropas encontraron también á un 
soldado y un moro entrelazados, teniendo 
cada \ino en la mano derecha un arma 
blanca clavada en el cuerpo de su contra-
rio y los brazos izquierdos cogidos al cuello. 
Los soldados muertos fueron sepultados 
en el Hareha, y los oficiales se trajeron 
á Melilla, depositándolos en el hospital 
Docker. 
Mañana se efectuará el sepelio en el ce-
menterio de la Purísima Concepción. 
Durante el día de hoy no se ha oído un 
solo tiro en toda la linca. 
Te legramas « S c i s í e s -
MICULLA 23. 1,15. 
Capitán general á ministro de la Guerra: 
Como continuación mi telegrama esta ma-
ñana puesto desde Ras Medua, tengo honor 
manifestarle que operación para posesio-
narse de los Tumiat y Sammar, se .ha des-
arrollado con un orden i>crfccto, replegán-. 
dose tropas que no habían de quedar enj 
nuevas posiciones á las cuatro de la tarde. 
Las cinco columnas que han contribuido al 
resultado, salieron de sus campamentos res-
pectivos al romper el día, dirigiéndose la 
uy sensimes por 
nuestra parte, y aunque no conozco nom-
bres, que uo ha podido darme por la im-
posibilidad de hacerlo, á causa de haber ter-
minado combate ya muy cerrada la noche, 
nuestras bajas son, sfigun.me ha comunica-
do numéricamente: un jefe y tres oficiales 
muertos; otro jefe y tres oficiales heridos, 
un jefe y un oficial contusos, un muerto tro-
pa y 47 heridos; combate sostenido por es-
ta columna ha sido muy rudo, pero ha con-
seguido objetivo propuesto una vez que 
enemigo no ha realizado plan que tenía, se-
gún antes he manifestado. 
diencia de Oviedo. 
Los antecedentes de la cuestión son los si-
guientes: 
D. Ceferino Várela presentó á la acepta-
ción unas letras, que lo fueron por D. Fran-
cisco Elorduy. 
Acto seguido el librador tenedor solicitó, 
del Juzgado de Labiana un embargo preven-
tivo, trabado sobre bienes del aceptante, lo| 
que llegó á acordarse. 
El actor, no obstante, presentó la corres-, 
pendiente demanda ordinaria, y llegada qu« 
j fué la época del vencimiento se pidió el des-SeíeaSS á lo dicho por Airan/, el señor ¡glose de las letras, que presentadas al cobro, 
L-n-o-acha | fue satisfecho su importe. 
DT'Manuel Bellido defiende con calor lo! A ñ r t a d del pago se solicitó por el actoi^ 
dicho por el Sr. Aivarez Arranz. (Hay tal: libramiento de orden al registrador de laf 
alboroto en el Concejo, que apenas oímos la; propiedad" para que fueran canceladas las 
palabra del edif católico ni la de los señores; anotaciones preventivas que se habían he-
Catalina v Trompeta, que le precedieron.) ¡ cho, acordándolo asi el Juzgado por mera 
El vocal asociado, Sr. Alonso Bayón, dice ¡Providencia, 
que el sentir de sus compañeros de Junta! , El Sr. Elorduy consideró que la resolución 
municipal, es excluir del concurso á la Com-i debió dictarse en forma de auto, _y declara^ 
curso, se han equivocado, porque la Compa-
ñía del Gas es la Compañía Eléctrica Madri-
leña, y si no concurre bajo un aspecto, acu-
dirá bajo el otro. 
(Estas palabras producen sensación en los 
bancos socialistas, y aprobación en los* 
demás). Para evitar estos males, lo que debe 
hacerse y así lo opina esta minoría y la del 
Centro de Defensa Social, y esa es nuestra 
enmienda, que lo mejor que puede hacerse es 
adjudicar el alumbrado público por proyec-
tos particulares, adjudicándose á diferentes | 
Compañías. 
pañía del gas. 
El Sr. García Molinas dice que debe po-
nerse á votación la enmienda de los socia-
listas; también dice que está conforme con 
que quede excluida del concurso la Compa-
ñía del gas, pero en vista de los cargos que 
se han dirigido á la Comisión, pide al alcal-
asimismo lo pertinente con respecto á los. 
daños y perjuicios que se le habían irrogado, 
y que de un modo taxativo se dispone en el 
artículo 1.413 de la ley de Enjuiciamiento 
civil. 
El Juzgado denegó lo solicitader por el se-
ñor Elorduy, •" la Sala que conoció de la* 
de se-nombre otro. (Grandes protestas, gran- apelación, resolvió que procedía el haberse 
des campanillazcs y no se puede oir en unos i datado la resolución por auto^ pero dec aró. 
minutos una palabra; por fin, Ruiz Jiménez no haber lugar a la indemnización solici. 
se hace oir, y dice que eso no puede hacerse 
porque el dictamen ya ha sido aprobado por 
el Ayuntamiento.) 
Se vota la enmienda aprobándose por 49 
votos contra 23. Se acuerda pase el dictamen 
tada. 
Contra esta resolución ha recurrido el se* 
ñor Elorduy, á cuyo nombre informó elo~ 
cuénteménte el distinguido letrado Sr. La-
rramendi, para sostener que de prosperar el 
vocos concra 2 ,̂. oe acuerua pah<; ci unjiaiut-ii ., . S . . ^ í — h á 
á la Comisión, y á las dos menos cinco se le-|cnteno de la Audiencia como el auto p o n f 
vanta la sesión. ^ al b idente y al pleito principal, no po-
El Sr. García Molinas decía ayer que pre-!ílra emprenderse de nuevo, y menos venti-
sentaría la dimisión del cargo de presidente i l a r s f en otro Pjeií0. ^ mdemmzación recia-de la Comisión de Luz y Agua. 
De capitán general ¿ 
MEI.IIXA 23. 18. 
ministro Guerra: 
Cerno ampliación mi telegrama anoche, 
manifiesto V. E. que nu«stras bajas en ope-
ración ayer fueron: 
En brigada cazadores, teniente coronel de 
Chielana, López Avellaneda, y segundos te-
nientes mismo Cuerpo Juan Rabadán, Ra-
fael Carlier y Joaquín Ramírez, muertos, 
que en convoy de hoy son trasladados á 
esta plaza para ser enterrados. 
Manuel Manzano y Juan González Mo-
ra, primeros tenientes, y segundo teniente 
Francisco Ruiz Riverc, de Ciudad Rodri-
go; de Chielana, Gabriel Lozano, heridos. 
Y contuso teniente de Tarifa, Alfredo Lo-
do; 29 individuos dg tropa muertos, que se 
enterrarán en el cementerio Yadumeu, y 77 
heridos. 
Además, en operación de los Timit, du-
rante el día, hemos tenido: capitán Víctor 
Martínez Simancas, teniente Enrique Car-
dona, de San Fernando, y teniente Taxdirt 
José Ennir, heridos contusos, y de tropa 
heridos: soldado de Artillería José Vals; de 
San Femando, sargento Angel García, y 
soldados Baldomcro Luengo y Deogracias 
Rivera. 
Comportamiento esta brigada, así como 
dirección combate por general Navarro, han 
sido notables, pues lucha fué ruda, y la 
vuelta al campamento por terreno quebra-
do y atacado por enemigo numeroso, que 
aprovechaba barrancos, se hizo con gran 
Archivo Social es una publicación que 
cada día alcanza mayor extensión en Es-
paña. El número 22 contiene un fundamen-
tado artículo sobre la huelga inglesa; un 
precioso estudio del sindicalismo obrero; una 
pastoral sobre emigración, y multitud de 
disposiciones legales, interesantísimas é ira-
prescindibles para toda persona de regular 
cultura social. 
K S P S J S , 13 y 15. 
La cátedra sagrada cuenta con un orador 
en el P. Alfonso Toda y Ñuño de la Rosa. 
En el panegírico pronunciado en la igle-
sia de San Andrés de los Flamencos, con oca-
sión de la novena á San José reveló, no sólo 
gran profundidad' de doctrina, sino elegan-
tes maneras de bien decir. 
La Prensa en general se hace eco del exce-
lente efecto producido en el auditorio que 
ocupaba totalmente tan aristocrática igle-
sia. 
EL MEJOR pOSTftE 
U m TREYIJAN 
2 3 D S M A H Z O B E 1912 
BOLSA DE MADRID 
POR TELÉGRAFO 
(DB NÜK8TRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PORTO 23. 9,50. 
Al remover los escombros de las casas 
derrumbadas, en el barrio de Miragaya, 
encontraron hoy los bomberos un tronco 
humano, masculino, una cabeza horrorosa-
mente destrozada y otros restos de cadá-
veres, así como una bomba cargada, otra 
vacía y un pedazo de una tercera máqui-
na explosiva envueltos en un papel que 
llevaba la siguiente indicación: «Casco de 
un artefacto explosivo. Experiencia reali-
zada en Marzo de 1912.» 
Según las averiguacipues realizadas por 
la policía, la experiencia hubo de efectuar-
se cu el monte de la Virgen de la Gaya. 
También han sido descubiertos entre "los 
escombros monedas de oro y papel, alo-u-
nos valores y cartas de crédito. ' 0 
Medua, tenía por misión apoyar á la ante-
rior, marchando por orilla izquierda barran-
co Bohua, la del coronel Figueras lo ha efec-
tuado por divisoria entre este barranco y el 
de Tifasor, marchando hacia Izazora, y la 
del general Ai/.puru, procedente de Tifasor, 
ha caído por el Norte sobre Sammar, que á 
las nueve de la mañana ya estaba en nues-
tro poder. 
Como reserva para acudir donde convi-
niese, tenía la columna López Herrero, que 
primero se situó en el Talbcn Esand, y des-
pués se adelantó al antiguo zoco Telatza, 
como punto más avanzado, para estar en 
disposición de proteger el repliegue. Tanto 
las fuerzas de los Tumiat como á las que 
han ocupado Sammar, se les lia remitido 
hora oportuna material de fortificación y 
tiendas campaña. En Tumiat Sur, ha que-
dado un batallón de San Fernando; en el 
Norte, otro batallón mismo Cuerpo y una ba-
tería, y en Sammar ha permanecido Aiz-
puru con tres batallones Africa, escuadrón 
y compañía fuerzas regulares, un escuadrón 
Taxdirt y una batería. 
raren por el Norte es digno de mención. 
Esta tarde ha í^lido convoy cen muertos y 
heridos con d i c c i ó n á Avanzamiento para 
ser transportados por tren esta misma tar-
de? á la plaza. 
Esta mañana, con dos batallones, des es-
cuadrones y dos baterías, ha salido el gene-
ral Navarro á reconocer terreno del com-
bate, encentrando iS muertos del enemigo 
y muchas excavaciones de sepulturas. Uno 
de los cadáveres moros encontrados e>ra el 
de un primo de Hach-Amar, y, según con-
fidencias recibidas, este último era el que 
mandaba en persona la harka. 
En previsión de lo que pudiera ocurrir, y 
para apoyar este reconocimiento, se sitúa 
ron eai las estribaciones del terreno del 
F«nft"es núblfcM.-Intcrior 4 0/0 cont.*. 
l i tm fin ¿o mos 
liam fin próximo 
Amortizabl© 4 0/0 
Utm 5 0/í 
Cédulaa B. Hipot.* do España 4 0/0... 
Ohli<. mtmioipalea por Resultas 4 0/0. 
Id. 1803 liq. Deuda y Obras 4 1/2 O/O. 
Obllflacl»nes..C. E. I I . Tracción 5 0/0. 
Cftaino de Madrid 5 0/0 
FoiTocarril Valladolid á Ariza íí 0/0... 
Oomp* líadrilcfía Electricidad 5 0/0. 
Seciwlad Eléctrica del Mediodía 
Eloctricidad áo Chamborf 5 0/0 
Edad. G. Azucarera do España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
Aecienes.-Banco Hispano - Americano. 
Idem do España... 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem de Qijón 
Idism Herrero 
Idem Español de Crédito 
Idem Español del Río de la Plata 
Idem Central Mexicano 
Unión Española de Exnlosivog 
Compañía Arrendataria de Tabacos... 
8. G. Azucarera España. Preferente». 
Idem. Ordinarias 
Azufrara del Coto de Hollín 
Sociedad Electricidad do Chamberí.... 
Tibinit, convenientemente dispuestas, dos 
columnas de consideración, próbedentes de 
Ras-Medua; marcliarou una por el Norte (Idem de id. del Mediodía 
de dicho monte y otra por el Este; la pri- Ferrocarril del Norte de España 
mera por Tagunt y la .segunda ix>x Ulcd í,á6ni M^ri¿ á Zaragoza y Alicante. 
Garci. Cosip.» Eiéc. Madrileña do Tracción. 
En breve comunicaré á V. E. nombres 
de las bajas de tropa. 
ofrece indicar gratuitamente á todos los que 
sufren de reuma y- gota, neurastenia, asma, 
estómago, diabetes, debilidad general, flu-
jos, anemia, tisis, enfermedades nerviosas, 
etcétera, un remedio sencillo, verdadera ma-
ravilla curativa, de resultados sorprenden-
tes, que una casualidad le hizo conocer. Cu-
rada personalmente, así como numerosos 
enfermos, después de usar en vano todos los 
medicamentos preconizados, hoy, en reco-
nocimiento eterno y como deber de concien-
cia, hace esta indicación, cuyo propósito, 
puramente humanitario, es la consecuencia 
de un voto. Escribid á Carmen Hd. García, 
Añhau, 24, /.«—BARCELONA. 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
L a Junta de Asociados y el alumbrado de Madrid. ¡Dimisión 
de Gaicía Molinas! 
PARA REGALOS, i™d; es neveda-en la joyería 
y relojería LOPEZ HERMANOS. 30 pop 
100 de ecosomla . 
1 3 . 3VI o xx t o i - f* , 1 3 . 
Se abre la sesión á las diez y media, pre-
sidida por el Sr. Ruiz Jiménez, con gran 
animación en los escaños y en la tribuna 
pública. 
Antes de entrar en la Orden del día, el 
Sr. Valdivieso insiste 011 lo dicho en la se-
sión de ayer respecto á las atribuciones de 
les asociados, creyendo él que su misión 
debe referirse cxchisivamcn'.e á aprobar ó 
desaprobar les acuerdos recaídos en la se-
sión de ayer, 
El Sr. Rui/. Jiménez dice que reprsentan-
do los asociados los intereses del pueblo de 
Madrid, pueden introducir las reformas que 
crean oportunas en los asuntos que se han 
de tratar. Lee el art. no de la ley Muni-
cipal. 
ORDEN DEL DÍA 
Acuerdo del excelentísimo Ayuntamiento 
disponiendo se denuncie el vigente contrato 
de alumbrado público para la fecha de su 
terminación, y se anuncie concurso para la 
prestación del servicio, bien sea por gas, 
por electricidad ó por ambes sistemas á la 
vez, cen sujeción á los pliegcs de cendicib-
nes formados al efecto, y previa excepción 
de subasta del excelentísimo señor gober-
nador. 
Después de leído el único acuerdo de que 
ha de tratar la Junta municipal, léese una 
'enmienda, presentada por la minoría Socia-
lista, pidiendo que únicamente puedan op-
tar al concurso del suministro del alumbra-
do á la capital las Compañías eléctricas. 
Es defendida por García Quejido. 
Ee contesta, en nombre de la Comisión, 
el presidente de la de Euz y Agua, Sr. Gar-
cía Molinas, diciendo que'lo que pretende 
la Comisión es abrir un concurso amplísi-
mo, al que puedan concurrir todas las Com-
pañías, tanto eléctricas como de gas. 
El Sr. Arcente muéstrase partidario del 
alumbrado eléctrico ; pero con la enmienda 
de la minoría socialista, se entreg-a el alum-
brado á los dueños de los saltos de Bolar-
que y del Júcar, que aunque ahora no están 
en buenas condiciones, entonces vendrían á 
un arreglo, por convenir así á sus intereses. 
vSi el Canal de Isabel I I tennina en este 
año el salto de 6.000 caballos, entonces á él 
debíamos de acudir para suministrar el fluido 
para el alumbrado en la capital. 
Intervienen los Sres. García Cortés, Barrio 
y Valdivieso. 
En nombre de los conservador^ y de don 
Manuel Bellido, representante del Centro de 
Defensa Social, habla D. Jasé Aivarez 
Arranz. 
Elocuentemente dice se han unido dos cues-
tiones: el actual contrato y la novación del 
contrato de 1898. Estas dos cuestiones se 
deben aislar, pues en los momentos actuales 
no debemos de ocuüarnos más que del cou-
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholara Española 













• mada, p rque d  lo contrario se alega ía la 
¡excepción de cosa juzgada, apoyándose en 
j el art. ,1.413 de-la ley antes citada que man-
da hacer de oficio la declaración al juez qu« 
entiende :cn el embargo. 
Terminó solicitando la admisión con arre-
glo al art. 1.090, núm. i.» y la doctrina de 
los autos de 28 y 29 de Mayo de 19©!. 
Se opuso el Sr. Besada, que deúende los 
derechos del Sr. Várela, alegando el ai líen-
lo 1.694 ^ Enjuiciamiento civil, que nñga 
el recurso para los juicios ejecutivos, y por 
lo tanto, á sus incidencias. 
" E l Corre» Eepañ« l" y el preslde»t« del 
C^Jtscjo. 
El día 21 del pasado mes de Septiembre^ 
formuló el teniente fiscal de la Audiencia 
vSr. Mena, una denuncia ante el Juzgada 
de guardia contra nuestro querido colega El 
Correo Español, por haber publicado mía 
caricatura en que se ridiculizaba al Sr. Ca-
nalejas. 
A l día siguiente, presentó un escrit* am-
pliando la denuncia á UH, artícnlo alusivo al 
jefe del CoWiern», y qne bajo el título de 
«Al hoyos, , apareció en el mism» número 
que obraba ya « i poder de la autoridad ju -
dicial. 
-Este número había pasado por la previa 
censura del Gobierno civil; establecida en 
aquella sazón por hallarse en suspenso las 
garantías constitucionales, sin que eu dicha 
Centro se encontrase nada digno de ser ta-
chado con lápiz r^o y de no ver, en conse-
cuencia, la luz pública. 
Seguida la causa correspondiente, se con-
fesó aut»r áel artículo que servía de base al 
procedimiento, el veterano tradicionalista don 
Manuel Ibars, cuyos noyenta y un "años no 
han conseguido debilitar los arrestos para la 
lucha por sus ideales religiosos y políticos. 
La caricatura era de un colaborador anó-
nimo. 
Ayer tarde compareció el Sr. Ibíirs en 1» 
sección segunda, acusado por el fiscal señor 
Medina del delito de injurias á un ministro 
de la Corona, por el que pidió la pena da 
cuatro meses y un día de arresto mayor. 
Apoyóse solamente el representante de la 
ley para sustentar su calificación en alguna? 
frases del artículo enjuiciado, que á su en-
tender constituyen) materia delictiva. 
El competente letrado y cronista de Tribu-
nales de E l Caneo Español, D. Basilio Edof 
demostró en elocuente y razonado informe', 
que no existían injurias de nioguna cías» 
en el escrito mencionado, y que las censura* 
que en él se dirigían al presidente del Con-
sejo, referíanse á su gestión política y en.-
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autorizada de los actos de los funcionariof 
públicos. Solicitó, por tanto, la absolución 
del Sr. Ibars, que confiamos ha de ser acor-
dada por el Tribunal. 
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CAMBIOS S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, 107,75; Lomlros, 27,20; Berlín, 138,75. 
BOLSA D E BARCELONA 
Interior 4 por 100 contodo, 85,20; Idem fin de 
mos, 85,27; Idem fin próximo, 00,00; Amortízable 
5 poj 100, 101,10; Acciones ferródiml Norte de Es-
paña-, 98,00; Idem Madrid á Zlra.goza y Alican-
te, 95,65; Idem Orense á Vigo, í.v,15. 
BOLSA D E B I L B A O 
Interior 4 por 100, 85,20; Amortizahlo 5 por 100, 
100.90; Obligaciones Ayuntamiento, 96,09; Banco Es-
pañol Eío de la Plata, 476,00; Banco Vizcaya, 297,00; 
Banco do Bilbao, 32C,00; Altes Hornee, 298,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 95,45; Renta francesa 
8 por 100, 93,82; Acciones Rictinto, l.&40,00; Idem 
Banco Nacional de Méjico, 969,00: Idem Banco do 
Londres y Méjico, 562,00; Idem Banco Central Me-
jicano, 399,00; Idem Banco Espafiol del Río do la 
Plata, 440,00; Idem ferrocarril Norto do España, 
454,00; Idem ferrocarril do Madrid á Zaragoza y 
Alicanto, 444,00; Idem Crédit Lyonnairf. 1.540,00; 
Idem Comp. Nat. d'Escptc, París, 938,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 por 100, 93,25; Consolúlndo in-
glés 2 1/2 por 100, 77,87; Renta alemana 3 por 100, 
81,00; Brasil 1889 4 por 100, 88,50; Idem 1895 6 por 
100. 101,00; Uruguay 3 1/2 por 100, 74,75; Mejicano 
1899 5 por 100, 101,00; Plata en barras onza Stand, 
26,93; Cobre, 60,87. 
BOLSA D E MEJICO 
Acciones Banco Nacional do Méjoo, 376,00: Idem 
Banco de Londres y Méjico, 227,00; Idem Banco 
Central Mejicano, 161,00; Idem Banco Oriental do 
Méjico, 135,00; Idem Descuento español. 107,00; 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 130,00; Idem Ban-
00 Mercantil Veracrnz, 147,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Acciones Banco do la Provincia, 188,50; Bonos hi-
potecarios ídem id. 6 por 100, 97,00. 
BOLSA D E VALPARAISO 
Acciones Banco de Chile. 234,00; Idem Banco Es-
pañol de Chile, 152,00. 
Kcy publica e! "Diario Qfielal". 
Real orden disponiendo que el cOmani Jg-JJ I dante de Estado Mayor D. Luciano Cente^ 
29«0 425 68 i110 y €1 oficial primero de Intendencia don 
í r M ' h o o ' M ! ^ » ^ .Villanas formen parte de la Comi-
sión militar de estudio de vías férreas de 
la séptima región. 
—Idem concediendo licencia para con* 
traer matrimonio al primer teniente de 
Caballería D. Enrique Franch. 
—Idem id. al oficial segundo de Inten* 
dencia D. Manuel Corazón la gratificación 
anual de 450 pesetas, y la de 1.500 pese-
tas al subinspector médico de primera don 
ŜOO 60,09 i Pablo Salinas, director del Parque de Sa-
289,00 oaa.oo nidad. 
•—Idem id. abono de gratificación anua? 
de efectividad al médico primero D. Ra* 
món Ramos. 
—Disponiendo que el médico provisiona' 
D. Angel Navarro cause baja en el Cuer* 
j; que pertenece y figure en la reserva 
gratuita. 
—Idem nombrando delegado de la Co* 
misión mixta de Ciudad Real al comandan-
te de Infantería D. Enrique Gamo Mar' 
tínez. 
—Idem destinando al Colegio de Huér-
fanos de la guerra al primer teniente dé. 
Infantería D. Pedro FernándeK Yeliaro. 
—Idem concediendo el pase á situación 
de reemplazo al capitán de Artillería don 
Oscar Pérez Solís. 
—Idem id. la separación del sen-icio mi* 
litar activo al primer teniente de Infante-
ría D. Fernando Sáenz de Tejada. 
La Academia de Infantería. 
Hoy, en dos trenes, llegará la Acadenm 
de Infantería; uno á las 6,30, y otro á las 
6,55 de la manwna, respectivamente. Por 1Í> 
tarde regresará I» Toledo en los trenes xni' 
litares, qne saldrán, respectivamente, á 
las 4 y á las 4,55. 
FaUacímiento. 
Ha fallecido en Almería el capitán de Ca--
rabineros D. Laurentino Avila. 
Destinos en Sanidad Militar. 
Han sido destinados á las Comisiones míx> 
tas de reclutamiento los médicos militarea' 
siguientes: médico mayor. D. Julio Martín, 
y primero, D. Justo Gamona, á la de Mav 
drid; médico mayor D. José Romero, y pri-
mero D. Juan Sánchez Pallasar, á la de Ba» 
dajoz; médico mayor, Peralta, y primen&i 
Solís, á Toledo; médicos primeros, Gallegt 
y López Elizararay, á Segovia; médico ma! 
yor, Cortés, y primero, Gómez, á Avila ; nié 
dicos primeros. Tejero y Sánchez Baniga, 
a Cáceres; médico mayor. García, y prime* 
ro, Obregón, á Guadalajara; médicos pri-
meros Feijóo y Valdés, á Cuenca, y méihco( -
primeros, Agudo y Sánchez Reyes, á CitK-
' ^ P e a l . 
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E e l i 
Santos y cultos de hoy. 
Domingo do Pasión.—San-
toa Marcos, Timoteo, Dionisio, 
Kómulo, Alejandro, Segundo y 
Simeón, martiree, y Santos 
,to, Selenco y Beato Die-
go de Cádiz, confesores. 
Se gana el Jubileo de Cua-
renta Horas en la. iglesia do ia 
•Pasión (calle de Fray Cefcri-
no González) y habrá misa can-
tada á las diez, y por la tar-
de, á las cinco y media, esta-
ción, rosario, sermón, preces y 
procesión do reserva. 
En la Catedral, á las nuem 
Horas canónicas, y á continua-
ción, misa solemne, predican-
do ol muy ilustro señor magis-
tral; por la 'tarde, á las seis, 
sigue la Misión, dirigida por 
los padres Eusebio Goñi y Al-
fonso Payán. 
En la Eeal Capilla, á las on-
ce, misa cantada. Siendo ora-
dor el oxcolentísimo señor Obis-
po de Sión. 
En las parroquia?, á las diez; 
«us respectivos párrocos. 
' En Portugueses, ídem ídem; 
D. Agustín Parareda. 
En Santa Isabel, ídem ídem; 
D. José Cincuendez. 
Por la tarde, á las siete y 
media, termina la Misión, pol-
los padres capuchinos. 
En .las Descalzas, ídem ídom; 
un buen orador. 
En las Monjas- d© Góngora, 
6 las nuo\'G y media; D.- Da-
vid Mai'ina, y se rezará la sep-
tena. 
En la Encamación, á las 
3ÍGZ, D. Manuel López Anaya; 
i. las once, vísperas solemnes. 
Bü la parroquia _ do Nuestra 
Señora de los Dolores, ídem 
id, siendo oradoras, por la tar-
de, á las sois, los padres dol Co-
razón de María. 
En la parroquia de Nuestra 
Señora do las Angustias (Rie-
go, 1), ídem id.; el señor cura 
párroco y coadjutores. 
En la iglesia de los Servitas 
(plaza do rian Nicolás), sigue 
©1 solemne septenario á Nues-
tra Señora do los Doloí«a, pre-
dicando en la misa, á las diea, 
D. José Casañas, y por la tar-
de, á las ctneo, el padre Camilo 
Sesma. 
En San Martín, íá«m; señor 
cura párroco;- y p«» la tardo, 
& laa seas, 2>. Maooo»» Beoe-
dioto. 
En la Cb««e$)*»n( 4 h» señí; 
D. Eugcni» Ned«o. 
L», misa y ofifio se» <!• I 
Dominica. 
Visita de la: Corte do María. 
Nuestra Señora do las Merco-
dos en, las Monjas de Góngora 
y Alarcón, San Luis y San Mi-
llán, de la Paz en San Isidro, 
de la Paz y. Gozos en San Mar-
tín, ó do María Auxiliadora en 
su iglesia (Ronda de Ato-
cha, 17). 
Espíritu Santo: Adoración 
Nocturna. 
Turno: San Ramón Nonnato.l 
Continúa con gran solemni-
dad ©1 novenario qu© en obse-
luio á la Santísima Virgon de 
los Dolores celebra su ilustre 
iCongrogación, establecida canó-
/licamento en la parroquia do 
Santa María la Real do la Al-
mudena. 
Todas las tardes, á las cinco 
y media, exposición d© Su Di-
vina Majestad, estación, corona 
¿olorosa y sermón, terminando 
con la novena, reserva y. el 
iStabat Mater», predicando to-
¿os los días D. Bonifacio Se-
deño de Oro. 
El día 29, á las ocho de la 
xnañna, Comunión general; á 
la once, misa solemne, ©n la 
que predicará D. Ignacio Jimé-
nez. 
(Este periódico se publica 
••n censura eelssiástica.) 
El linfatismo, anemia, debilidad general, raquitismo y cuantas enfermedades procedan 
desangre viciada, se curan con este poderoso tónico reconstituyente á base de hierro. 
Venta en f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , á p e s e t a s 5 e l frasoom 
A n t i n e r v i o s o H o W a r < 
O Í T O N I C I D A D D E L S I S T E M A N E R V I O S O 
¡¡Neurasténicos!! ¡Nerviosos! No olvidar que existe este Ant inerv ioso de prepa-
ración científica tan esmerada, conocida y fácil de tomar como no hay otro medicamento. 
Os curará. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y carezca del nombre de sus depositarios: 
P é r e z , M a r t í n y G o m p a ñ í a , 
Tenia en farmacias y «Ir o «'aerial, á 4 pesetas caja. 
La enorme molestia que ocasiona la tos se evita tomando estas pastillas sin rival, y 
sólo desconociendo sus positivos efectos por no haberlas probado, explica haya quien no 
las use. 
Son tan agradables al paladar como una golosina. Tienen la inmensa ventaja de care-
cer de opio y sus compuestos; no ensucian el estómago; quitan la inflamación de las muco-
sas'y las desinfectan. 
Sólo dos pastillas atenúan la tos; usadas con constancia, la hacen desaparecer. 
Depositarios por mayor do estos preparados: PEREZ, MARTIN Y COMPAÑÍA, Alcalá, 9. Madrid 
J O S E M A R Í A S A N T O S 
La casa que más surtido tiene y que más barato vende. 
Gran surtido en sombreros flexibles para la presente estación. 
Inmenso surtido en fantasía para niñas y niños á precios reducidos. 
Sombreros para sacerdote y gorras de colegial. 
EXPORTACIÓN Á PROVaiaCIAS 
Los siguientes grandiosos paquetes italianos á doble hélice 
Saldrá el día 24 de Marzo 
" G r - A . I R / 1 I B . A . X J I D I " 
Saldrá el día 9 de Abril 
" S I I B I C T J 9 L " 
Saldrá el día 13 de Abril el grandioso trasatlántico alemán 
*S JL Z J .A. O X J L , " 
Saldrá el día 23 de Abril el magnífico paquete itatiano 
" ISJ jSL V 30 UST INT " 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo ©1 viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería, gratis. Telégrafo Marconi. 
Para carga, pasajs o más informes, acúdase á J u a n O a r r a r a é H i j o s , A C r ] 
ISÍDS pos* C,€Si«s*90 á agasiesi i o s s © i s c í t © . 
Probarlo es adoptarlo deñnitivamenfe, porque ni 
por su clase ni por su precio tiene competencia en 
este mercado. 
e l h e s t o ü t i r o ve rdad 
"LA 
,, I, entresuelo. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VIGENTE TEHI 
firan ínüdieión de fóspanas y íákies de relojes de tom -
lijos de Ignacio Muría 
Gran diploma de honor y medalla de oro en la Exposición 
Hispano-Francesa de Zaragoza en 1903. 
CALLE DE FRANCIA Y PORTAL DE URSINA 
V I T O R I A (Alava) 
Esta antigua y acreditada fábrica se halla dotada de mar 
quinaria la más moderna que se conoce y de la mayor préoiV 
sión, movida por 
Motores eléctrlooa 
para la qonátruc? 
ción de relojes pú' 
blicos de toda» ólaí. 
CAMPANAS for» 
ma española y ro< 
mana de las mejo-
res formas que si 
conocen coa la no.̂  
ta que se conréu» 
ga, distinguléndoí:' 
se de las §!ras fa» 
brieas por su í m | 
pieza do fundí? 
clon. 
YUGOS DE HIEc' 
BRO para él yol' 
íeo de Jas ósíópa; 
nas (con priyiló* 
gio de inyenoidn),' 
loe más sdirdós,: 
elegantes y práctK 
ooa que se cono' 
cen- i 
Pueden adaptar-
se á cualquier for») 
ma á peso de câ V 
w s s m 
Campana con yugo de hierro do 
una sola pieza. 
pana, sin necesidad de bajarl as de la torre. £« garantida por 
diez años. 
No emprendan obras de esto género sin antea consulta» 
esta cssa.» 
Pídanse presupuestos y catálogos. 
Gran surtido en calzados para caballeros y niños. 
Ultimas novedades para señora. Calzados para el 
ejército, campo y-eaza; -
Esta "asencta especiaUsima para automévilc», sin que ninguna 
otra la supere, se halla de venta en todos los garages en bidones de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por tú menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, so aco> 
moda mejor en M coche. Todos los bidones llevan el precinto con 
la indicación CLAVlL-B O y las iniciales de la casa Pourcáde y 
Provót. Deberán desconfiar los compradores de los bidones qne m 
conserven intacto este precinte. 
Oficinas: FÉRNANFLOB. 6, pral. 
PRIMERA CASA EN ESPAÑA 
E L COLTO DIVINO 
Candeleros, candelabros, lámparas, lumi-^ Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
' artículos en latón y bronce, niquelados y 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
paños, siguiendo la última moda do las artes 
decorativas domésticas. 
^ Especialidad en artículos do fontanería. 
á precios muy económicos. 
nsrias, arañas, custodias, cálices, copones, 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes do talla, cartón piedra y pasta 
madera. 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratu 
FÁBRICA 
Calle dslasQsliclas, ny¡n.20 
M A D R I D 
fono núíii. M 
ALMACENES 
lia, n ú m J S f ^ l S 
Llamamos lo at«n-
ción sobre este nueyo 
reloj, que seguramen-
te será apreeisdo por 
todos loa que sus osu-
paciones lea exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
í cerillas, eto. 
Este nueyo reloi tie-




ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en íntima cantidad, 
sobre las horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
este reloj en Ja obscu-
ridad es yerdadera-
mente una maravilla. 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpeol y haciendo laa escalas de Ooruña, Ylgo 
Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miéroolea, ó sea: 3 
y 31 Enero, 28 Jebrero, 27 Marzo, 24 Abril, 22 Mayo, 19 Junio, 17 Julio, 14 Agosto, 11 Septiem-
bre^ Octubre, 6 Noyiombre y 4 Diciembre; directamente para Port-Said, Suez, Colombo, 
Singapore, Ilo-Ilo y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 23 Eñero, 20 Fe-
brero, 19 Marzo, 16 Abril, 14 Mayo, 11 Junio, 9 Julio, 6 Agosto, 8 Septiembre, 1 y 29 Octubre, 
26 Noviembre y 24 Diciembre, directamente para Singapore, demás escalas intermedias que 
á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool, 
Servicio por transbordo para y de los puertos de la coata oriental do Africa, da la India, 
Java, Sumátra, China, Japón y Australia. 
Servicio mensual, saliendo de Génoya el 21, de Ñápeles el 23, de Barcelona el 83, deMála 
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana, Veraeruz y Piieno Méjico, 
Regreso de Veraeruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, directamente para New-York, 
Cádiz, Barcelona y Génoya. Se admite pasaje y carga para puertos del Pacífico, con transbor-
do en Puerto Méjico, así como para Tampico, con transbordo en Veraeruz. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas, 
En caja níquel con bttena máquina garantizada, caja 
m®da extraplano 25 
Idem, máquina extra, áHcora, rubíes 3S 
En caja de plata c©n máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate 41 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A I contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
Regamos á las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetos 
Decorativos. Los hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os váis á casar no dudéis un momento en alhajar 
vuestras casas cen los cien mil objet»s que os •frecemos, 
á la base de una baratura incencebible. Vedlo y os conven-
ceréis de esta verdad. 
LEGANITOS, SS.-Sucursala REYES, 29. 
T e l é f o n o 1.942. 
Omnibus á las estaciones 
Por un aervicio para una sola familia 7 un solo do aicilio 
hasta seis personas y 180 kilogramos de equipaje, a las esta-
ciones del Norte 7 Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
Interesa álos que viajan no confundir el despachoque tie 
ne esUbleoido esta Casa en la calle de Alcalá, núm. 18, Sr.Ga-
rrousíe, con el despacho de las Compañías, por encontrarse 
grandes ventajas en «iBervieio. 
Avisos: Alca lá , 18.—Teléfono 2.833. 
Batería de cocina, cu-
biertos, salvamanteles 
mayólica, desde 0'75. 
Lampistería de Martínez; Plaza del Comandante de las Mo-
renas,, 2. ¡Ojo! (Antes Caza), 
Con los "Suposíforíos Vkforía" á la #1 
cerina soSidlficada se desííerra el esfreñl-
mlsnfo. Caja, 1,50. 
Servicio mensual, ssliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, y de 
Cádiz el 15 de cada mea, directamente para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facultativa), Habana, Puerto Limón y Colón, de don-
de salen los vapores el 12 de cada raes para Sabanilla, Curasao, Puerto Cabello, La Guayra, 
etc. Se admite pasaje y carga para Veraeruz y Tampico, oon transbordo en Habana. Combina 
por el ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cuyos puer-
tos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. También carga para Maracai-
bo y Coro con transbordo en Curasao y para Cumaná, Carúpano y Trinidad con transbordo 
en Puerto Cabello. 
5 
m i MaM 
AL 5 
CASA DE JESÚS.-BOLSA, 10, V 
No hay quien venda mueblas jr eamatty 
m á s barato que esta oasa* 
Se amueblan hoteles y oaeae de campe á precios módleos. 
Bolsa, 1 0 , 1 . ° (Or i l la de Santa Cruz). 
¡as 
Curan reumatiamo en general, gota, escrófulas, tumores, ar? 
teriosclerosiB y diversos humores de la sangre. El yoduro pb» 
tágicó es el depurativo y regulador del corazón más durado,? 
ro á inofensivo. Estas «HAOKAS son la mejor forma de to-, 
marlo sin notar *u mal sabor, ni sufrir el menor accidentr 
en las rías digestivas, debido á su calcinación. 
Barquillo, I, Farmacia—iAOBSD 
S E r R / J E a i B S i s r 
V ANIVERSARIO 
Servicio mensual saliendo accidentalmente de Gévova el 1, de Barcelona el 3, de Málaga 
el 5 y de Cádiz el 7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; 
emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo el 2, directa-
mente paira Canarias, Cádiz, Barcelona y accidentalmente Genova. Combinación por trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Al ¡canta el 4 y de 
Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Te-
nerife, Santa Cruz de la Palma y puertos do la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, baoiendo las escalas de Canarias y de la Península indica-
das en el viaje de ida. 
1—i ESE!» 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, á quienes la 
Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado 
servicio. Rebajas á familias. Precios convencionales por camarotes de lujo. También se 
admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundó^servidos por líneas 
regulares. La Empresa puede asegurar las mercancías que so embarquen en sus buques 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en lo» fletes de exportación.—La Compañía hace 
rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las Vigentes dis-
posiciones para el 3ervicio de Comunicaciones marítimas. 
Servicios eomereiaSes.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida la Compa-
ñía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que lo sean entregados y de la colo-
cación de los artículos cuya venta, como ensayo, deseen hacer los exportadores. 
i/rasa d e G âSsat y M é j i c o 
Servicio mensual á Haban i, Veraeruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, de Santander 
el 20 y de Coruña el 21, directamente para Habana, Veraeruz y Tampico. Salidas de Tampico 
el 13, de Veraeruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruna y Santan-
der. Se admite pasaje y carga para Coataflrme y Paeíñoo, oon transbordo en Habana al vapor 
déla línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y también precios 
convencionales para camarotes de lujo. 
QB y vai«i 
DS. l i o 
y p r e c i o s 
ú@ aHicu 
sin tmt* 
la casa J. 
recomendado por el Sr. Obispo de Madrid, y dirigido por 
sacerdote. Se admiten estudiantes de todas las carreras. Aca-
demia de Ciencias, Magisterio Superior, Correos y Telégra-
fos, por profesorado técnico, del que se garantiza la compe-
tencia en las materias y la solicitud en la enseñanza. Inter-
nos y externos, KELATORES, 4 y 6 
Forma de hacer fortuna 
_ Lo consigue toda casa que trabaja á altos y bajos pre-
cies, cerno lo hace la casa Somoza, Msntera, 5. Las tarifas, 
conocidas de ledo el público; el e»rte y confección acredi-
tado de esta casa, ha sido premiado con la elección que 
para su suministro han hecho La Federación Naeienal Es-
colar, La Cooperativa del Real Cuerpo de Alabarderos, 
ídem da la Casa de la Moneda y la Sociedad Hispan Truts, 
Hechura y forros de traje, 20, 25, 30 y 35 pesetas. 
De gabán, 30, 40 y 50 pesetas. 
Grandes exisfencías en pañería. 
Sastrería Somoza,—Montera,, 5J 
MUNSZ, Talleres Mecánicos. 
Hartzenbusch, 12. Repáran-
se toda clase de maquina-
ria. 
VAJILLAS 
Grandes surtidos, nuevos y 
variados dibujos. 
Copas, vasos, juegos de café, 
objetos para regalo, todo muy 
barato. 
Espoz y Mina, 40. Esquina 
á la plaza del Angel. 
BOLSA D E L TRABAJO 
DEL CENTRO POPULAR CV 
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
Solicitan trábalo. 
. Albañiles.—Peones de mano, 






Carpinteros. — Oficiales, 2 
l-i sonipjog r̂itas, M,0 
REAL—A las 9 y 1T2.—Orques-
ta Sinfónioa. — Tercer con-
cierto de abono, bajo la di-
rección del Sr. Arbós. 
ESPAÑOL.—A las 9.—El zapa-
tero y el rey (precios popu-
laros). 
A las 5.—La misma. 
PEmCESA.--A Ias9.--El aven-
turero (estreno). 
A las 4 y Ii2.—La chocolate 
rita, 
COMEDIA.—Alas 9—Dora. 
A las i j Ii2.—Jimmy Samson 
OBRYANTES.—A laa Raf-
fles {i a«tos, especial). 
A las 4 y Ii2.—Rafñes (¿ actos, 
función entera). 
APOLO.—A las 8 y I i2 .—II 
fresco de Goya.—A las 10.— 
El príncipe Gasto.—A las 11 
y —El fresco de Goya. 
A las 4 y li2.—El patinillo. El 
padrino de Bl Nene y El 
príncipe Casto. 
COMICO.—A las 4.—Los espa 
dachines (9 cuadros, doble). 
A las 6 y Ii2. — El refajo 
amarillo (2 actos, doble).— 
A las 10 y li2.—Los espada-
ohineg (9 cuadro?, doble). 
GRAN TEATRO.— A las 6.— 
1.a parte; Watry el rey del 
misterio y Madame Delia y 
Bosco.—2.a parte: La cámara 
amarilla y Miss Maj y com-
pañía con la lluvia de som-
breros.—3.a parte: Las gru-
tas fantásticas y Las fuentes 
del Arco Iris.—A las 10.— 
1.a parte: Watry y sus dia-
bluras y Madame Delia y 
. Bpsco.—2.a parte: La deeapi-
íaoión natural de un hombre 
vivo y Misa May y compa-
ñía.— 3.* parte: Las grutas 
fantásticas y Las fuentes del 
Arco Iris. 
BENAVENTE. I De 8y Ii2 á 12 
y li*.—Seooión eontinua de 
eineníatógrafo.—Todos los 
días, estrenos. 
A las 12, gran matinée infan-
t i l cónrlgalo ¿le juguetes. 
COLISEO IMPERIAL. — (Con-
cepción Jerónima, 8).—A las 
8 y 8 1x2.-Películas—A las 
4.—Pájaros sin nido.—A laa 
5—El nido ajeno (especial). 
—A las 6 y 1[2.—Tortosa y. 
Soler (especial.—A las 9 y 
ll2.—El turno de Fepe.—A 
las 10 y lr2—El gran Ga-
leote (especial). 
De 12 á 1 matinée eon regalos. 
LATINA.—Cinematógrafo mo' 
délo.—Desde las 8, de hora 
en hora, grandes secoionea 
con programas variados y 
magníficos estrenos.—De 9 á 
12 1|2, función completa con 
programa especial. 
De 12 á 1, matinée infantil. Ri-
fa de juguetes y regalos par^ 
los niños. 
SALON REGIO-Cinematógra-
fo artístico para familias.—í 
T«atrotdelas novedades cí-
nematográfioaB — Todos lo» 
días, estrenos; los jueves mâ  
tinées con regalos; los vier-
n«a moda—Los niños gra-
ÜB; sección continua de f 
á 12. 
RECRIO DE SALAMANCA.-( 
(Skating-Rink). —28, Vílla< 
nueva, 28; teléfono 3.677.— 
Abierto todos los diaa da 
10 á 1 y de 3 á 8.—Martes y 
vierses, moda.—Miércoles 
y sábado» á las 7, y domim" 
go« á las 12 y I f l carrera» 
de cinta» con bonito» pre^ 
mió».-Desda la» 6 de la tar-
de escogidas seooioneg d» 
cinematóítrafo. 
ESTANQUE GRANDE DEÜ 
RETIRO—Todos ios días da 
1 á 6, grandes atracciones 
Entrada libre. 
FRONTON CENTRAL.—A laS 
¿,—Primer partido, á 60 tín« 
tos.—-Amoroto y Machín (ro-
jos), contra Mácala y Modes-
to (azuíes).-Segundo,á 39 tan-
tos.—Cia'udio y Millán (ro-
jos), contra A izpurú a y 
AramburuJ(azule8). 
PLAZA DE TOROS DE MA-
DRID.—A las 4.—Corrida da 
novillos.—Seis de la gana-
dería de murques de Lien 
(nueva en esta Plaza), esto-
queados por Oelití, Tof^Ul-
to r Madrid. 
